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Proyecto de Ley Que
Propone Enmienda
para Arreglar los
Distritos
Peto. " ,l 8 Republicano
" ' U 11 puili-i o- - -
"
:
' l't .; ó rala
cotí una de 5 vot'v--j
" "11
'
" 12 RwpU U..1K)
l
.' 14 Republicano'
" " lo Republicano''
n- - u
-iCepublicauo1
"'
" v " 17 Republicano ;
" " 18 Republijtuó-- ;
" "10 Demócrata
5 votos de mayoría
" 20 Republicano
Nótese qne solo en tres prtein
tos eligieron a sus candidatos para ;
juez de paz y con mayorías de solo
cinco votos.' En CostillaPrecinto
No. 12, e!is erou los Demócratas
el condestable.
Victor Trujülo, para juez, y Rafa-
el Archuleta para condestable. 1
candidato Republicano para con-
destable Batió electo con buena ma
yoría.
El precinto No. 1, Taos, los Repu-
blicanos eligieron al Sr. Samuel
Santistevan para juez y al Sr. José
Baca para condestable. La victoria
en esto precinto fué gloriosa, si se
tiene en cuenta que los candidatos
Demócratas eran los hombres más
populares en este precinto, particu-
larmente el candidato para juez
que lo era Don Abran Trujülo,
qne en tiempo pasado se anunciaba
aún para Alguacil Mayor d3 con-
dado. La victoria Republicana fué
de 48 votos de mayoría para el juez
y 50 para el condestable con otros
candidatos Demócratas la victoria
Republicana en este precinto hu-
biera sido de cien votos para arriba,
puea el candidato Republicano para
juez, que fué electo, hace solo dos
aflos que reside en Taos.
Los reportes llegados haBta la hora
de ir en prensa, enseñan losignien
te:
El Condado de Taos es
mas Republicano
que Nunca Antes
A conforme el resultado de la
eleceión de jueces de paz y condes-
table, el lunes- - de la semana pasada,
puede juzgarse que este condado
es cada dia más Republicano y que
laa esperanzas del partido demó
crata para no futuro triunfo son
cada dia más remotas.
No hubo ya en la elección del
tañes, un solo precinto que se pos
tularan o votaran candidatos pro
gresistaa, lo que ensena que ese
partido ha desaparecido ya del con
dado de Taos.
Hubo, sin embargo, an inciden-
te en una elección, y este es el he.
cho de que el precinto imperial, el
precinto No. 4, los Demócratas
ganaron el joez de paz por cuatro
o cinco votos de mayoría. Antigo-nismo- s
eontra el candidato Repu-
blicano para jnez trujeron ese re-
sultado. Sin embargo, se afirma
que ese precinto es tan Republica-
no como lo fué en la elección de
Noviembre y que nada afecta al
da importancia primordial páralos
intereses de esta comunidad.
Naturalmente; habrá divergen-
cia de opiniones y tal vez conflictos
acalorado! entre loa poderes ejecu-
tivo y legislativo, pero tales dfe
rendas se pueden arreglar con mu-
cha facilidad por medio de conce
siones y transacciones que resolve
rán las cuestiones más difíciles.
Más en el caso de que el poder eje
cativo pretenda, como ha preten
dido en otraB veces, imponer su vo
luntad y capricho sobre la mayoría
de los legisladores, estos no deben
someterse a tales exigencias sino
defender ana privilegios - con toda
la fuerza de que sean capaces. Les
conviene tener presente que si el
ejecutivo tiene el derecho por me
dio del veto de desaprobar medidas
qué ellos aprueben, ana mayoría da
dos terceras partes de los dos caer
pos legislativos tiene la facultad
de anular el veto y de hacer preva
lecer la legislación que hayan adop-
tado. Aunque siempre diapuesta a
admitir transacciones y arreglos
equitativos la mayoría legislativa
no debe sacrificar opiniones y con
vicciones que crea bien fundadas a
lie pretensiones de dictadura que
quiera mostrar el poder ejecutivo.
Hacer tal cosa sería '' renunciar a
sos privilegios de legisladores y
convertirse en dóciles instrumentos
LA SESION DE
LA LEGI-
SLARIA
Ha Gomenzado bien y Traerá Bue-
nos Resultados si lus Legisla-
dores Perseveran en sus. Bue-
nas Intenciones ; '
Al inaugurarse la sesión de la
segnnda Legislatura de Muevo
México, los miembros de ambas
Cámaras han expresado y demos-
trado sentimientos de patriotismo
qoe dan promesa favorable de que
llevarán a cabo sus tareas de una
"manera que sea provechosa al pue.
lio, propósitos de la gran
mayoría de loa miembros tienen
por objeto hacec todo " lo posible
para decretar leyes quo sean pro-
pias y necesarias y que no caneen
dafio ni sesn opresoras para sus
constituyentes. Semejante diepo.
tición puede considerarse como on
paso dado en la buena dirección,
mayormente cuando hay en las cá-
maras hombres de gran talento e
institución que teniendo voluntad
para ello pueden hacer mucho para
dar al estado leyes que se requie
APLICACIONES PARA
PERMISOS DE PAS-
TEO
AVISO es porístas dado que to la !aa
aplicaciones por permisos para apacen-
tar reses, caballos, borregas y cabras
dentro de la Reserva Nacional de Car-so- n
durante la estacóin de 1915 deben;
ser protocolados en mi oficina en Taos,
Nuevo México, en o antes de Enero 31,
1915. Al pedirse, se durít información
acerca los precios que í.se cobrarán y
también se suplirlin loa blancos que se
usan para hacer las aplicaciones.
.;.' RAYMOND E. MARSH,
Supervisor.
FOLEY QTHÁRTIC TABLETS
Beep Stomach Sweet -- LrxxActive Bowels Keéular
Peto. No. 1 Republicano
4i 2 Republicano
3 Republicano
4 Juez Demó
crata electo
3 Republicano
i. ( Republicano i
7 - Republicano j
partido tal resultado. ; Los candi-
datos Republicanos eran los Sres.
Florencio Cortes, paraúez, y J uán
Frezquez como condestablé. Los
candidatos Demócrata loarán-Do-n
En la sesión def senado del mar-
tes en la tarde, el Senador Squire
ílartt, de Taos, introdujo una re
solución conjunta para enmendar
la sección de la constitución de es-
tado definiendo los distritos judU
cíales de Nuevo México.. Según
introducida, la resolución' llama la
enmienda de la sección 25 del "Ar-
tículo '4"., Este artículo se refiere
a lo legislativo y no al departamen.
to judicial del gobierno de estado,
la resolución fuá evidentemente
significada de referirse al "Artícu
lo '", el cual es el artículo consti-
tucional definiendo el departamen
to judicial. La resolución llama la
sumisión de la enmienda en la pri
mer elección general en Noviembre
de191G y divide el estado en die
tritos judiciales como Bi'gue:
lmer. Distrito: Condados de
Santa Fé, Rio Arriba, San Joan y
Taos.
2ndo. Distrito: Condados de
Bernalillo, McKinley y Sandoval.
3er. Distrito: Condados de Do
fia Ana, Otero, Lincoln y,yorrance.
4to. Distrito: Condados de San
MiguelpMora y G.uadaiupe; "
oto. Distrito: Condados de Ed
dy, Chavez, Roosevelt y Curry.
Oto. Distrito: ; Condados de
Grant y Lnna. ' '
7mo. Distrito: Condados de So-
corro, Valencia y Sierra.
8vó. Distrito: Condados de Col
fax, Unión y Quay.
El propósito de ésta enmienda'es
para poner el condado de Taos en
primer distrito judicial, en lu-
gar del octavo distrito, que a . la
preséntese halla.
Una medida similar fuá intro-llon- .
ducidá en la cámara por el
Malaquias Martínez.
Compren sus medicinas en la
botica de llopkins & Manzanares.
Los tratarán bien y si ustedes les
ayudan ellos podrán tener nn buen
surtido én su línea de medicinas.
sión, y á sñs miembros pedirá
cuenta el pueblo sobre lo que ha-
yan hecho o dejado de hacer en el
desempeño de sus debares. 1 de
ber del ejecutivo es aprobar o de
saprobar las leyes que haya decre
tado la legislatura, pero no tiene
ningún derecho a originar o iniciar
legislación sobreponiéndose a las
prerrogativas de los legisladora?.
Estos pueden convenir en algún
arreglo raspéete a alguna medida
importante, siendo que la parte
esencial y principal de sus provi
siones no sufra menoscabo, pero
no pueden ni deben subordinarse
al dictado del ejecutivo porque es-
to
'sería revestir a este de faculta-
des ilimitadas y despojar a los
miembros de sus legítimos privile-
gios. Esperamos y creemos que en
este sentido obrará la mayoría Re
publicana desde el principio hasta
el fin de la sesión, pues Bolamente
dé ese modo puede protejer y con-
servar su decoro y no convertirse
en juguete e instrumenta del
"
que carecen de firmeza y resolución
fal--a defendef sus dere
chos. Solamente de esta manera
pueden merecer el apoyo y confian
za del pueblo.
Otra cosa que la mayoría legis
lativa dabe tener presente es que
sus miembros fueron electos como
Republicanos, y que por tal razón
Ies iocumbe defender los principios
e intereses del partido Republicano
y no permitir que sean sacrificados
por la intolerancia y egoísmo de
suQ opositores. Por la experiencia el
de lo que sucedió en las dos sesio-
nes de la primera legislatura de
estado saben muy bien que el go
bernador actual es un partidarista
extremado qua da lugar preferente
en todos sus hechos a los intereses
de su partido, que es el democrá- -
tico, y que a cansa de esto quiere
en todas las medidas de legislación
sacar ventajas para el partido que
representa. Sobre este punto no
cabe duda que habrá diferencias de
opinión que se acentuarán más y
más según avance la sesión. La
dea del gobernador lia sido siem-
pre y es todavía aumentar los po-
deres y privilegios del ejecutivo
con el objeto de servir mejor a sus
amigos y partidarios y fomentar
Jos intereses del partido democrá
tico. Así mismo,' se ha notado que
este gobernador, en las sesiones
ha procurado a toda costa
que sus ideas y opiniones prevalez-
can y no ha titubeado ante la alter.
nativa da paralizar tldo esfuerzo y
trabajo délos legisladores para de- -
cretar leyes necesarias y urgentes.
Es probable que lo que ha hecho
en sesiones pasadas lo vuelva a ha-
cer en la presente, pues nádie cfbe
que haya cambiado de indole y na-
turaleza.
Bajo tales circunstancias con
viene a la mayoría Kapublicana de
ren para su. adelanto y buen...
bierno. Los legisladores 'íiénen
ignal interés que los demás ciuda
danos en que en Nuevo México ha-
ya rt forma completa y satisfacto-
ria de los defectos y deficiencias
que puedan contener nuestros
y á más de eso deben estar
deseosos de ganar honor y crédito
con los buenos servicios que prea:
ten a la comunidad. For lo'conei.
guíente, estando resueltos a- - obrar
de buena f y á perseverar en sns
propósitos de mejoramiento y buen
servicio sus trabajos legislativos
no podrán menos que ser fructífe
ros y benéficos.
No se nos oculta que en esta le-
gislatura, lo mismo qué en otras
que lia habido ántes, habrá influen
ciaa maléficas y perniciosas que:
pondrán todo su esfuerzo en influir
sobre los miembros pura conseguir í
el pasaje di leyes que sean contra
rías a los intereses preferentes del
estado. Particularmente, se antici
pa semejante esfuerzo de parte de
agentes de algunas corporaciones
que siempre han querido dominar
en el estado y obtener '.legislación
cuyo fin y objeto sea la protección
de sus intereses. Pero tales agen
cias podrán tal vez seducir
de los miembros, más no ten.
drán ningán efecto sobre muchos
que están prevenidos y resueltos
a oponerse a tales manejos y á con-
servar su independencia y dignidad
como legítimos y leilea represen
'
tante3 del pueblo.r Las asechanzas
de la corrupción que emplea me
dios impropios e ilícitos para rea-
lizar sus planes, no faltarán sin
duda alguna en la presente sesión,
y es deber de todos los legislado-
res honrados no dar oidos a seme
jantes seducciones y no perder de
vista el hecho de que su obligación
Del Dr.J.H.MLean.
UN VERDADERO LINIMENTO Y AMOR-TECEDO- R
DE DOLORES
A diferencia de las preparaciones llamadas "Linimentos" y que contienen Cloroformo, no irrita, ni
produce ampollas ni entumecimiento, es como un "aceite sobre la herida". Es bueno para
toda lastimadura de la superficie del cuerpo y para toda enfermedad arraigada.n
SUAVE COMO EL ACEITE
DE EFECTOS MARAVILLOSOS
REMEDIO
DELA PROPIA
NATURALEZA.
E el Remedio de la FAMILIA,
Es el Remedio del GANADERO.
( OtTEMADÜRAS, ESCALDADURAS, RASPADURAS, CORTADURAS, EMPEINE,CU KA ERISIPELA, PULMONIA, DOLOR DE GARGANTA, PIES LASTIMADOS.
QUITA: Piojos de cabeza, Piojos de la ropa, Piojos de Pollo é Insectos.
Ha curado Sorderas de os. Leucorreas que la ciencia no pudo curar y Pulmonías que ba llevado al paciente casi i las
- puertas de la muerte. ,
ES UNO DE LQS REMEDIOS CASEROS MAS SEGUROS.
HO PUEDE VD. DEJAR DE TENERLO. PRUEBELO UNA VEZ Y SIEMPRE LO USARÁ.
principal es laborar con celo y en- - la legislatura insistir a todo trance
caci para resguardar y protejer los ' en loa puntos esenciales de su pro
intereses del pueblo. Así mismo, grama en referencia a legislación
i, deben tener cuidado de utilizar el Jy á otras materias de interés poli-tiemp- o
que tienen a su disposición, , tico, pues al tin de todo a ella per.
el cual no es muy largo, para ocu i tenece la responsabilidad de las me-par-
de todas las materias quesonididas queee adopten durante la se.
LA HEVISTA DE TAGS
Sección Editorial
Sordera no se Puede Curar
Por aplicaciones locales, asi que ellas
no pueden alcanzar la parte enferma
del oido.' No hay más que un solo modo
de curar sordera, y eso es por medio
de remedios constitucionales. La Sor.
dera es causada por una condición infla-
mada del
.
forro mucoso del tubo de
Eustaquio. Cuando este tubo se inflama
usted tiene un sonido sumbante o no
oye perfectamente, y cuando está del
todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos que la inflamación pueda ser
tomada afuera y este tubo restaure a
su condición normal, el oido se des-
truirá para siempre; nueve causas fuera
de diez son causadas por catarro, cual
no es nada máR que una oondición in-
flamada de la superfleus mucosos.
Nosotros daremos cien pesos por
cualquier causa de sordera (causada por
catarro) qni no pueda ser curada, por
la cura de .Hall para, el Catarro. ., Man
de por tcírentares, libros.
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio.
WI LSON SIGUE EN LA TAPIA
Tomando por base las expresiones que en un dis-
curso de Indianapolis usó el, Presidente Wilson, los
políticos y U prensa del país creía que habia anuncia-
do formalmente su deseo de sei lenominado para dpuesto que ocupa. Más después, el Presidente lia dicho
que no era su intención hacer tal anuncio y que se ha-
bía dado. una interpretación errónea a sus palabras.
Esto indica que aunque bo hay duda de que Wilsón
está resuelto a ser el candidato de su partido en la cam-
paña de 1916, no quiere comprometerse desde ahora
con una declaración irrevocable, sino que prefiere ob-
servar por algún tiempo la marcha de los acontecimien-
tos para ver hácia que rumbo sopla el viento.
PEOR QUE ESCLAVOS AFRICANOS
- Muy dignos de compasión y lástima eran los escla-
vos negros del Sur y de otras partes que gemían cau-
tivos y sujetos a las duras cadenas de la esclavitud,
pero su situación eia mil veces mejor y más feliz que
la de los esclavos blancos de Europa, porque al menos
tenían la ventaja de no estar a cada momento expues-
tos a sacrificar sus vidas a capricho y mandato de sus
Nuevos Comisio-
nados de
El Terremoto de Italia
(Exoluslve Para La Fevi ta da Tíos)
En Iut', a faro8'
Cuna del Reí acimiento,
Del saber moderno asiento
Y 'el arte patria hermosa;
D se eleva uminos
La eede i ontifa'cal, ,
Mur fuerte eontra ' nil
Que e1 rror confundiendo
Depile Pedro -- tá a rviendo
Pe oiedra fúndame" tul
En esa tierra tan bella
Y halagüeña ante la vihU
Qoe impatiaa conquista
on las 1 cea ue den ;
Llega la fuñe t bu i
Del terrem. i v r a
I
'esterra'iiiu i h ""'"
La ruina y u m--'t ainnrando,
En un instant- - imbxn io
candil 'd h- - ea fugaz.
Bajo iii)Mi del nix'iín
Re abren griets J íxii p"nei
Que en violent-- s concusiones
La tierra partiendo
Los gole ienen ? van
Que destruyen edificios
Por medio de precipicios
En un momento foruiHdoa
Y miles aon sepultados
En rendijas y resquicios.
Ni un secundo ni un minuto
Hubo de preparación,.
Y entera una población
Queda en silencio absoluto;
El grande y el diminuto
Sufren una muerte igual
Cuando aquel carro triunfal
De la muerte se presenta,
Y reclamando no cuenta
Sus víctimas imparcial.
Cuantos millones murieron
Solo Dios podrá saber,
Pero es cierto que do quier
Multitudes sucumbieron;
CAMBIO DE FRENTE .
mador McDonald, en su mensaje a la legis
. comienda ya la consolidación de algunas
, liciones docentes del estado, sino quf táci
ueba que se alimenten las apropia iones
mas, a pesar de que en la actualidad están
100,000 al año. Esto indica que Su Excelen-iad-o
de opinión, y ya no cree, como en su
saje, que instituciones ' orno la Escuela de
corro deben ser virtualmente abolidas o
is con otras a modo de reducir los gastos
su opinión de ántes, eran exhorbitantes e
is. Con tal procedimiento enseña clara men-- a
nuevo converso a la doctrina de privile-ale- s.
APOSTOLES DE LA PUREZA
iudad de Terre Haute, Indiana, han sido
por fraudes de elección el Mayor de dicha
iás de ciento de sus ciudadanos, y al averi-aus- a
ochenta de los acusados se confesaron
f se sometieron a la misericordia del tribu-rticul- ar
del caso es que todos ellos son polí-- s
y, campeones de la democracia de su loca-mism- o,
asociados con Taggart, que en un
presidente de la comisión nacional demo-inqu- e
casos como este son demasiado i re-
muchos de los estados, merecen atención
10 de ser casi el pan de cada dia, del partido
tidad y de la pureza, que es el democrático.
fc 4 '
ION RAZON ESTAN SEGUROS
teresados en el aumento de apropiaciones de
lico para las instituciones docentes del esta-guro- s,
según se dice, de recibir no solamen-t- s
que han estado recibiendo hasta aquí para
ivos planteles, sino un gran aumento de las
arece que el fundamento para tal seguridad
anticipan ninguna oposición séria de parte
mbros de ambas cámaras, sino que al con-
fitan con el fuerte apoyo de varios de los
entes de estos miembros, a quienes laexclu- -
l.a romisión de rminos de Es
ta lo estúvo en sesión el Babada pa.
sado. en Santa Fé, para nombrar
un comisionado de caminos en ca.
amo. Pero los esclavos blancos han sido por más de
cuarenta años víctimas del militarismo europeo, y en
la actualidad centenares de milf s están sacrificando
sus vidas por órden forzosa e ineludible de sus gobier-
nos, y no tienen manera ni arbitrio para libertarse de
tan oneroso yugo.
$ J fy J t
QUE NO HAYA MISERICORDIA
Los cabec illas democráticos del estado y todo el
elemento que engorda y florece con el fruto de las ta-
saciones que pagan los contribuyentes, han manifes-
tado su propósito inalterable de procurar que está le-
gislatura decrete una ley drástica respecto a impuestos
a fin de que todos paguen sin remisión y sin escape la
parte que justamente Ies corresponde. Mirando el ne-
gocio bien y despacio nos parece que una ley seme
da nn condado del estado por el
termino de tres (3) anos, y para
llenar laa vacancias que existían.
Para el condado da Taos se nom-
braron los siguientes: N. L. Farii,
de Red River, para suceder a Oué
simo Martinez. Pedro R. Trujillo
fué nombrado por el término de un
ado para l eñar la vacancia ocasio-
nada con motivo de la dimisión del
Hon. Alex üusdorf.
Granos de Orojante, rígidamente ejecutada, sería mucho mejor que
el favoritismo y abusos que actualmente reinan en ma-
teria de tasaciones. La práctica actual es cargar todo
el peso sobre aquellos contribuyentes contra quienes
hay ojeriza y preocupación mientras los más de los
restantes no pagan sino una parte mínima de lo que
deberían pagar.
' 51 j dt jóvenes de su propia raza no enoja ni lasti--ista de esto, no hay duda que las cosas irán
Más aquellos que vivieron
Y del desastre escaparon
Mudos y tristes quedaron
Llorando su desventura
Con tan profunda amargura
Que ningún consuelo hallaron.
El mundo vé horrorizado
Suceso tan lastimoso
Que en su velo tenebroso
a del deseo de los macejadores y aprovecha
sas instituciones.
k dji ffl $ J
EN EL LIBRITO DEL PUEBLO
DEMENTE DEBILITADA
Ahora se recomienda a la legislatura la fundación de
un Hospicio para asilar a personas mentalmente debi-
litadas, que por deficiencia en sus facultades intelec-
tuales podrían ser incluidas en la categoría de idiotas.
ignora que el sentimiento entre la mayoría La idea es buena y servirla para dar ocupación y em
JN o culpamos tanto a la mala
suerte, pues en gran parte podemos
culpar mucho mejor a nuestra ma-
la determinación, cuando loa nego-
cios no resoltan como creemos que
debieran resultar.
Los nubarrones en el animo de
una persona, pueden desaparecer
por medio de procurar tener mejor
semblante.
Las oportunidades son las que
debemos de aprovechar en todos
nuestros quehaceres y así podremos
aventajar ináe.
Muchas de las así llamadas pe.
ñas, do son nada, solamente puede
ser algún desaliento causado por
cualquier cosa. ''
Somos como los cubos de noria
mientras unos sobemos, otros ba-
jamos.
Vivamos al buen lado de la re-
solana, contentos y demás, y todo
nos parecerá más placentero.
llagarnos frente a las adversida-
des y nos eerán menos pesadas. .
Por mucho que el mar ruja ja-m-
se podrá salir de sus límites. g
pleo con munífico salario a algunos de los señores pe'
ritos que vienen de otras partes con la misión expresa
de beneficiar al género humano. Eu dicho Hospicio
antes hispano americanos del estado está muy
las apropiaciones exhorbitantes, y muchas
rtes han sido las protestas que se han
i esa dirección. Por lo tanto, conviene podrían entrar como mentalmente deficientes aquellos
te la sesión legislativa, los hombres que de políticos y ciudadanos que son incapaces de defender
causa del pueblo deben de apuntar cuidado-- n
un librito los nombres de los legisladores
y
MU';
ni
y p!íítt
nt' ' l
Uil t i
r
o ík nn
i que voten o den apoyo a tales apropiado
10 muchos de estos sujetos pueden ser can
sus derechos políticos y civiles.
EL PANORAMA SE ENSANCHA
Ahora se anuncia como noticia auténtica e indu-
bitable, que es falso que Italia vaya a tomar parte enla
guerra del lado de Alemania y Austria, sino que muy
presto empuñará las armas en contra de sus antiguas
aliadas y se colocará del lado de Inglaterra, Francia y
elecciones futuras, tales apuntaciones servi-
dlo para dar a conocer al pueblo en su debí- -
A la Italia ha enlutado;
La caridad se ha mostrado
Ardiente, noble y celosa,
En reparar. afanosa
Los estragos del temblor
Que tanta mina y horror
Trajo en su senda viciosa.
Demos nuestra simpatía
A tantos séres dolientes'
Cual son los sobrevivientes
- Que sufren cruel agonía
Quedaron en aquel dia
Huérfanos y desvalidos
Viendo a sus séres queridos
Eu la tumba sepultados
Entre encombros hacinados
En sitios desconocidos.
P.G.
Sante Fé, N. M. Enero 16 de 1915.
Se Se Be 5c Se Se 5c Se Se Se 5c
. i quienes son sus amigos y quienes sus ene
Rusia. También se espera que Rumania no tardará
mucho en lanzar sus soldados a los campos de batalla LO EFICIENTE ESTA EN
L MENSAJE DEL GOBERNADOR
El nensaje del Gobernador McDonald tiene el mé
r to de no ser demasiado largo y de expresar en len
gudj moderado y conciso las recomendaciones con- -
europeos para combatir contra los alemanes, austría-
cos y turcos. De modo que las fuerzas de los aliados,
DEMANDA
Hombres y mujeres saludables,
haciendo con esto cerca de veinte millones de hom
v ncionales y usuales que se encuentran en todos los
que tengan su memoria limpia,
sabios y astutos están en deman-
da. Los negocios modernos no
bres los que trabarán mortífera e implacable lucha.
mensajes le este género. Lo único particular que tie
ne es que uniformemente recomienda aumento de permiten en oficinas, manufac!! "GRATIS!! ú turas o en caminos, a pessonas
fcji j! füj iJJ rjj
ROOSEVELT BAJO NUEVO ASPECTO
Theodore Roosevelt, de los Estados Se
CATALOGO Nevislms tt 1915, en vivo 5c
mires 78 pájinu, es Espinal. , sc
CALENDARIO, 1915, ce iKfOiess 5C
Se
Se
que son pesadas, sin vida, iner-ta- s,
inedias enfermas o cansadas.
Guárdese en linea. Esté en con-
dición que evite enfermedad.
Unidos y fundador y jefe del partido Progresista, ha
vuelto a reanudar sus tafeas periodísticas y ha ingre
sado en la redacción de una revista mensual que pro
nycnicni es corares, ia puigioai.
e se
gc atritiUCUESUEiiraHiHleiilom,riid, gfi
Se Son Gratis ftZZZZZ?'". Se
ll BERNARDO LOPEZ MERC. CO.
5C Kanaaa City, Mo. 5e
Se Se Se Se Se Be Se Se Se Se Se
paga las doctrinas socialistas y se publica en la ciudad
Las Tabletas Catártic&s de Foley
limpian el sistema, guardan el
estómago dulce, el hígado activo
y los intestinos. De venta porde Nueva York bajo el nombre de The Metropolitan
Magazine. Esto bastará para coronar la carrera variada Gerson Gusdorf . adv.
y errática del gran agitador político que con influencia
apropiaciones y de impuestos, calculándose que si sus
sugestiones son adoptadas por la asamblea aumentarán
los gastos del estado nada menos que medio millón de
pesos. Las recomendaciones están conformes con las
pietenciones y aspiraciones del elemento dominante
que no se presta a renunciar a ninguna de las ventajas
de que está disfrutando.
$ i 't "i "'
LOS VETOS EN PERSPECTIVA
El í obernador está en favor de la economía, pero
solamente en lo que se refiere a las apropiaciones que
se hagan para sufragar los gastos de los salarios de ofi-
ciales de condado. Declara categóricamente que nin-
guno de estos salarios debe de exceder de la cantidad
de dos mil pesos al año. Ahora, tomando estoen con-junto con las reclamaciones que hacen muchos de los
oficiales de condado, se puede tener por seguro que el
conflict entre el poder ejecutivo y el legislativo es
mermada y constancia persistente no se desanima por
los reveses que ha sufrido. No es probable que el so
cialismo adelante mucho con la ayuda del nuevo re
cluta, pero no serán pocos los que léanla
idioma a los niños hispano aipericanos tiene forzosamente que ser
adoptada porque es un acto de justicia y equidad y la piden con insis-
tencia los interesados.
jji tfo
EL NEGOCIADO DE INMIGRACION
Medíante la sanción del poder ejecutivo ya podemos tener por
seguro que se restablecerá el Negociado de Inmigración y que
la legislatura votará de ocho a diez mil pesos para beneficio
tl J J
LA ENSEÑANZA DEL CASTELLANO
Parece que Su Excelencia el Gobernador no se interesa macho en
cosas que afectan a sus túbditos hispano-araericano- y por tal rizón
no debemos extrañar que no haya dicho en su mensaje una sola pala
de algunas almas justas que 'se ocupan en la loable tarea de circu.
lar embustes y ficciones en referencia a las ventajas y atractivos de
Nuevo México páralos inmigrantes. Pero su trabajo será en rano porinevitable, y que ya Su Excelencia está armado de pun-
ta en blanco a guisa de caballero andante, para embes-
tir ron sus vetos a todas aquellas leyes que tengan por
obj r i d tr salarios cuantiosos a los empleados de con- -
bra en relación al asunto de la enseñanza del castellano en las escnelas
públicas. Aunque esta es cuestión que interesa muy de cerca a la gran
mayoría del pueblo de Nuevo México, ya podemos contar a feu Exce
lencia en las filas de sus hostiles o indiferentes. Tero, felizmente, su
ayuda no hace falta, porque ata medida de la enseñanza de su propio
que en el rato menos pensado vendrá la Señora Sequía y expulsará del
suelo patrio a los nuevos colonos. Pues venga lo que viniere, el dinero
siempre irá a parar a los bolsillos de los beneficiados, y esto es ya nn
gran consuelo.
LA KBVISTA DE TA. fc
muchos desordenes vienen Comerciantss ya DocTon peo:o fzhza fajardo,
liinU JACO Y OCULISTA REPÜTAOC,
FOGONAZOS!
AlffníMi )t;'ii!aiiorei do pro
curan dfrrur íio leyes rrrwi
?NeccdSa Usted Dhsro?
Entone Escribano y U Di remo Coma
Parda Uated Ganar de
$30.00 a $50.00 a la emana
Somos fabricantes da las famosas pre
Es Va Buea Remedio.
v -
I
ft? ft A--
ir
tV 3toi..PE REA FAJARDO.
Mayaguez, Puerto Rico,
de A.
is Penas i mía enfermo porguepars cuanto está recomendada Is he
mejores resultados.
atentamente,
PEDRO PEREA FAJARDO, M. D.
Hom
bres de Negocios
Atención Aquí!!
Kn lúa tal lerna (ta L tin vista de
Tkh s hacn loa m-j- ir- trabajo
dt ubrMM y ncnuiifTiiación, cuyos
pruno, x calillad no tiiifo igual en
Nuevo México y olorado.
T'1 IihOiiIo ts remitido a viie'
tu i1h corroí. ;ibr do i'ostua, pne
h enciHiiite )tin iiitHotroa pagamos
Ins in tos d- - corrtM o ornes.
Hh aquí miHstii'S prneins:
i'iii-- l tt m hrxijn (Letter heads)
3 00 por mil, $1.75 por 500 y DO
t (.i r mu Ln 'jiif eo desen
i con su nombre, direc
jó n y ruturno, a $3 00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturar 'luí tamaño que se de-
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
artems i)fij"ilH8, tHiiit.no gran
de, a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros rte recihoscon su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-dos- ;
por cinco libros de a cien ho-
jas el libro peBos.
invitaciones de Matrimonio des.
de un peso el cien pera arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y - hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota:- - Todo individuo qué ha
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un a fio.
Todoa los blancos para jueces y
do:umentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y baj'o las nuevas leyes del ESTA.
DO. 0X52
EXCELENTE PARA MAL DE
ESTOMAGO
"Las tabletas de Chamberlain
son excelentes para mal de estó-
mago," escribe Sra. G. 0. Dunn,
de Arnold, Pa. "Fu por, algún
tiempo molestada con este mal y
tenía frecuentes ataques bilio-
sos. Las Tabletas de Chamber-
lain me han dado gran alivio des-
de un principio, y desde que to-
mé una botella me siento como
una persona diferente." De
venta por Hopkins & Manzana-
res.
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro histó-
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la historia de Nuevo Mexico y
sua primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a 52 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de corteo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo antor"ÍIa
toria Hu6tradade Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos li-
bros están en español y están alta
mente recomendados como la me-
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
eu ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano ameri-
cano inteligente que ama la tierra
que le vió nacer.
Dirijan sus podidoi a La Revis
ta de Taos, Taos, N . M. tf.
'MEDICINA DE LA
TOS PARA NIÑOS.
Nunca le den a un niño medi
cina para la Tos que contenga
opio en ninguna forma,. Cuan
do se da opio pueden seguir otras
y mas sérias enfermedades". Lar-
ga experiencia ha demostrado
que no hay medicina mejor y
más salva para toses, resfríos y
crup en los niños que el Remedio
de Chamberlain para la Tos. Es
igualmente valuable para adul-
tos. Pruébelo. No contiena
opto u otra droga dañosa. De
venta por Hopkins & Mahzana
res. adv.
ETA UD. SIEMPRE EN DISPUTA
rON U. MISMO? KEGULA Ul'.
El VIVIR?
Está Ud. a veces en disputa con Ud.
mismo y con el mando? Le sorprende
que es In que atormenta? En verdad
que Ud. estará comiendo regularmente
y durmiendo bien. Aun algo sucede!
Constipación, dolor de cabula, nervio
dad y ataques biliosaa indican un hí-
gado pesado. El remedio probado son
las Pildoras Vitales del Dr. King. Bo
lo 26cto. en la botica.
ua Salve de Arnica de Bucklens para
erupciones. adv
Disordered Kidneys
Uum Much fain
With pain and misery by
day, blad-
der weakness at eight,
tired, nervous,
men and women every-whe-
a re tf lad t o k now hat
Foley Kidney FiHs restore
health and strength, and
the regular action of kid
neys and bladder.
De ii x. juna McCarthy Co
A Nuestros Suscritores
Suplicarnos a nuestros aprecia- -
bles SDScritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regalar y constante de nuestro pe
riódico, que por citcnntanciaa im
previstas nos vernos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque-
llos que aun nos adeudan algunas
cuentas de recordarles qne
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen bus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en Ingar de cuatro y esta
moa aún estudiando algunas raejo
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y oportuni,
dad de sus noticias como en la co-
rrección y aumento de su literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán nues-
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
BILIOSIDAD Y CONSTIPA
CION SON CURADAS
Si usted es molestado con bi- -
liosidad a constipación se intere-
sará en la declaración de R. F.
Erwin, Peru, Ind. "Un año el
invierno pasado yo sufri de un
ataque de indigestión seguido
por biliosidad y constipación. Vi
endo que las Tabletas de Cham
berlain, eran tan altamente re-
comendadas, compré una botella
de ellas y me ayudaron de una
vez." De venta por Hopkins &
Manzanares. adv.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
deben por varios anos la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi-
caremos los nombres de las perso-
nas que nos adeudan por varios
anos y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
- La Redacción tf.
FOLEY KIDNEY PILIS
FCa RHEUMATISM KIDNEYS AMO BLA&UtS
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loss Recomiendo
:ura y por que
do siempre los
De Vds.
e Victoriosa.
3 tas do la reruna
ha llegado ser
.::teiesanlesdela
admirablemente
; climas cálidos
afecciones cata--
anemia y enter-
co admirablo y
rigoroso é inmo--
03 de reputación
--daa la Poruña á
ücan quo es buena.
'inte, Usan La Peruna.
lo Mádico-CIruJan- o de la
Medicina de Barcelona,
Clase de Cinto
S' K. F. Thomas está ntem
piando una clase de cantadores ra
ra principiantes y se tomará trb
jo enpecial con estos principiantes.
Él desna )UH todos los padres, snan
Americanos o Hispano America
nos, consideren esta proposición y
manden sus niños al principio. Los
precios serán razonables. El Sr.
Thomas tomará placer en hablar
con algunos padrea j un estén inte
resadoa en constituir est: cl8e.
, aJv
TESTIMONIO QUE NO "
PUEDE DUDARSE
Deseo dar testimonio del beneficio ob
tenido con el (
Por espacio de unos tres años estuve mar-- 1
tirizado con el padecimiento de los ri--
ñones y dolor en la espalda; tomé me--
dicinas que me recetaron los médicos pero
no tuvieron efecto. Finalmente probé el
del Dr. Kil-
mer y después de haber tomado tres fras
cos me curé completamente. L,o lie re-
comendado á varios amigos, los cuales se
han curado también completamente de
sus padecimientos de los ríñones y de la
vejiga. Kn uno de esos casos uno de mis
amigos que reside en Toledo tomó dos
frascos de , lo
cual disolvió una piedra que tenía en la
vejiga, y desde entonces no ha vuelto ha
padecer más. Asimismo otro amigo en
Springfield, Ohio, que estaba empleado
en una fábrica de ataúdes metálicos, se
curó completamente de los ríñones des-
pués de tomar el Swamp-Roo- t. Doy es-
te testimonio voluntariamente, pues po-
drá ser el medio para ayudar á alguna otra
persona.
Quedo de Cds. su seguro servidor,
C. M. SPENCER,
Gerente de la Compañía de Telégrafos
Western Union.
Bowling Green, Ohio. E. TJ. de A. siEstado de Ohio )
Condado Wood f
..
Ante mi, el abajo firmado y Notario
Público del Condado y Estado antedichos,
compareció personalmente Carlos M.
Spencer, el cual liabiendo antes prestadojuramento como es debido, dijo que los
expuesto en el testimonio anterior era la
verdad según su conocimiento v creencia.
ABEL COMSTOCK,
Notario Público.
Carta iDr. Kilmer & Co.,
Binghamton, N. Y.
Pruebe lo que el Swamp-Ro- ot (Raiz- -
Pantano) le beneficiará.
Escriba & Dr. Kilmer & Co., Bing-
hamton, N Y., E. U. de A-- , incluyen-
do en la carta 10 centavos oro 6 su equi-
valente en sellos del correo (siu haberse
usado), y se le enviará un frasco de mu-
estra. Convencerá á cualquiera. Asimis-
mo recibirá un librito de valiosa infor-
mación, que trata de los ríñones y la veji-
ga. Cuando escriba no deje de mencionar
este periódico. En todas las boticas
tienen de venta los frascos de tamaño
grande y mediano.
punciones para el tocador, JUavta ' y dt--
Fíaroos tenor
.frsr'ea enif!a l'icali- -
r.. . abadt
represent,
ano de nues-
tros estuche
combinado
con diferentes
obtenién-
dose magnifi-
cas utilidades
con su venta.
Si desea Ud.f establecer uinegocio pro-pio, sin invir- -
tir macho capital, que le deje lo suficiente ps
ra viviry teneruna buena cuentaen el banco,
escribanos hoy mismo y le diremos cómo.
E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Dept. 222 N. Desatan St.. Chicago, Iliinu
HsaaaaBBaaaaaaaBaaaaaaam
PARA HOMBRES Y UJERES
Dolor de espalda? Se siento
cansado? No tan ágil como era
antes? Se está hacie o viejo?
Muchas personas equivocan el
mal de riflones por elad avanza
da. Cuando !s ríñones están
fuera de órden le hacen sentir
viejo antes de tiempo. Las Pil-
doras de" Foley para los Ríñones
tonifican e invigoran los ríñones,
cortan el dolor de espalda, lim-
pian su sangre de ácidos y vene
nos. De venta por Gerson Gus-dor- f.
adv.
Método Práctico
de Guitarra
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra bajo un método práctico
y con bastante perfección, pídanos
el libro de canciones llamado "El
Ruiseñor Yncateco," 2da. parte.
Este libro se compone de 300 can
ciones de las más escogidas y popu
lares en México y contiene también
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y modo de a tí
narla. , ,
Yale un peso y se hallan de ven
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
LOQUE ELLA DESEABA
"Yo deseo curar lo tos de mi
bebé," dijo una joven madre el
Martes, "pero yo no le daré dro-
gas dañosas." Ella compró la
Miel de Alquitrán de Foley. Af-
loja la tos irontamente, estimu-
la la membrana mucosa y ayuda
a eXDedir la secreción sofocado-ra- ,
alivia el dolor y le da al niño
el descanso normal. De venta
por Gerson Gusdorf. adv.
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevo
catálogo do librüíi españoles y tra-
bajos de ebras a toda persona que
lo solicite. Tenernos ahora el mejor
surtido de libro! en español. Dirí-jarw- e
a La Revista de Taos, Taos
N. M. tf.
Mujeres
Cansadas
Las mujeres que pierden
su alud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad 6 cansancio no
quita sola. Tómese el
Cardui, el verdadero remedio
para los malea do la mujer.
Hiles da mujeres que han
tomado el Cardui nos escri-
ben y hablan coe entusiasmo
del provecho que recibieron.
sCARDU
Una carta reciente da l
Sra. Charlea Bragg, Sweat-
ier, Ind., dice: "Con palabras
o puedo expresarse lo mu-
cho quo au medicina hizo por
mi. No podía, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
un rato y tenía que acos-
tarme. Siesapro alabaré an
OMdiclaa."
Pruébese el Cardal. Do
MU en todas parte
14
COD I ídn de oprimir ttxio ' n
ible si pueb'o. '
Ahora ilirn U lv a r vjhh m
ottáxtrofM d ltili iirnehn elr
mente n l)iitá iIk 8 p rlf,
pu cHstigH a lint rninig- '
jBuhii i'nnBiiH ! A giiriM HHcn
torus finiimntfg jip-- 1 n
pnes iIb H8tn rrn v-il- r n nf
mayorus y má- - ung -nt " '
repart'i'Mm 1el Ivit'n '
No hIo iniii-- - 18 (inmiHH
d los político?, v. criifb 1hkí ,.
es ijhh mi In h ibiilo rt-- l j
euuüreiMmixiit'i 'l pwinH
El hmiibri- - fiiferini 'l- - Amé
rica f- - Mexii'O, mi y h- - x n
tro años )Ue ptilntn "1 un', wiifer
mudad at parecer iucnrah e
Zapata y Villa h n silo m.-- .
gidos .coma libertador- - en la eiu
dad da México, y ea honor de l
Verdad dxba dicirne jue na trupts
Be portaron admirablemente.
Ya no díráo que Villa da
ciende eu línea recta del Ladrón
Impenitente, sino que tiene trazHB
de arrepentirse como el Jsuen La
Está probado que genera1
mente loa legistas se afanan más
en discurrir medios y arbitrios pa
ra sacar dinero al pueblo que . en
remediar sus nert-sidad-
Mochos ingenios de primer 5r
den están tratando de averiguar
que provecho sacará Nuevo Méxi
co con so representación en la Ex
posición de San Diego.
Veinte mil sacerdotes andan sir
viendo cuino soldados rasos en los
ejércitos de Francia y mochos de
ellos han perecido en los combates
No son pocos los que creen que
la presente guerra eo Europa será
un semillero de revoluciones que
causaran granue desórdenes y
anarquía.
La resolución introducida en
la Oamra Clpngresional propo
nitMido una enmienda cocstitúcio
dm i.hra dar voto a Jes mujeres ha
sido rechazada con gran mayoría.
El movimiento para restable
cer los juegos librea en Nuevo
México no tendrá éxito porque
muchos legisladores tienen eecrú
pulos de concencia.
De que sirve vivir en una
tierra hermosa como Italia cuando
tiene por fundamento inmensos
voléanos de fuego que estallan en
cualquier momento!
La destrucción que eu un mes
no pueden causar loa ca Dones y
bombas la causaron en breve ins-
tante los fuegos subterráneos de
Italia.
Muchos creen quo ya Roose
velt es on político jubilado, pero
él no pierdo aún la esperanza de
llegar algún dia a íer el dictador
de su patria.
- J uzgdo por loa elocuentes y
sensatos discursos que pronuncia,
el senador Dorach. de Idhho, será
un hombre ideal como candidato
presidencial Republicano.
Los esfuerzos de los prohibicio-
nistas para que el Congreso adopte
una enmienda constitucional pro
hibiendo la fabricación y venta de
licores han sido infructuosos.
La convulsión política de Eu-
ropa tendrá efectos más duraderos
y destructivos que la convulsión
volcánica de Italia.
Los aliados de hoy pueden ser
los enemigos de mañana, pues es-
tá probado y demostrado que las
amistades de las naciones bou
breve duración.
Aviso á los Leñeros
Deseo dar aviso público que
prohibo terminantemente que nin-
gún leñero quite leña de mi pro-
piedad en la Junta de los Rios, en
el nuevo camino para Caliente.
Prohibo, igualmente, el pasteo 9
animales en dicha propiedad y de-
mandaré perjuicios á todo leñero 6
ganadero que sin mi consenti-
miento corte leña 6 pastee anima-
les en mi propiedad.
14. Flavio Martinez.
Certifica: Haber reconocido repetidas
vocea 'La Peruna" siempre con éxito,
especialmente para combatir latos do
los convalecientes de la "Grippe" muy
frecuente en las Antillas, y estando
segnro do su eficacia, no vacila en re-
comendarla.
Dr. Julio Ferrer.Ponce, Porto Rico.
Carts De Un Profesor.
Arecibo, Porto Rico.
Svb. Perlina Company. '
Columbus, Ohio, E. TJ. do A.
Mny Bra. mió: Pláceme comunicar iVds. que he hecho uso de su admirable
preparado "La Peruna" para combatir
un tuerte acceso de grippe, con satis
factorio resultado. Dicha medicina la
creo un tónico Inmejorable para conva-
lecientes.
José D'Elias,
Profesor.
Aviso del Asesor
Estará en los Distritos
del Sur del 13 Hasta
el 23 del que
rige
.
El Asesor de condado, por su
diputado J. D. Martinez Jr., ha
formulado el siguiente itenerario
para el a3esoramiento de propie-
dades, a los contribuyentes de la
parte sur, como sigue:
Durante los dias 13 14 y 15 que
rige, estará en los distritos de El
Valle, Trampas y Chamisal; du-
rante los dias 16, 18 y 19 en los
distritos de Rio Lucio, Peñasco y
Vigiles; 20, 21 22, Llano, Llano
Largo y Santa Bárbara y el dia
23 en Rio Pueblo.
El diputado asesor traerá con- -
gJp.0
.
Jog blanCOS de Cédulas para
el asesoramiento y desea adver
tir a todos los contribuyentes a
tasación, en los respectivos dis-
tritos, de estar preparados y lis-
tos para llenar las cédulas de ta-
sación conforme la ley. La ley
requiere que toda persona haga
una lista de su propiedad y que
ésta sea dada al asesor de conda-
do entre el primero de Enero al
primero de Marzo de cada año.
Si esto no es echo así, una pena
de un 25 por ciento debe ser aña-
dido mi las cédulas de aquellos
pagadores que para el lmero. de
Marzo no hayan llenado su cédu-
la ante el asesor. No importa
el valor de la propiedad no
monta á 820Ú.00, y aún cuando
cada cabeza de familia esté inti-
tulada a $200.00 de exención, de-
ben firmar ambos, la cédula y el
juramento de exención.
Celedón Cisneros
Asesor
por J. D. Martinez Jr.
Diputado.
Compren sus medicinas en Ja
botica de liopkins & Manzanares.
Los tratarán bien y si ustedes les
ayudan ellos podrán tener un buen
surtido en su línea de medicinas.
Toda clase de libros, tablets, com
position books. Drawing Book?,
Spelling Books etc. se hallan de
venta en La Revista. tf.
LA BEVJSTA DE TAOS
Resoluciones de Condo- -
HISPAS
El dios lkea es más afortunado
qne. Virn, pue muchos de los le-
gisladores están en favor de que
ELECTRICAS
' (Correspondencia Je Santa Fé)
. Dicen loa migó del presidente
4b la Cámara joé este empleará
los poderes qua tiene en protejer
los intereses del pueblo OOncra las-le-
maquinaciones de loa ferrocarriles, j fia de estar preparados para
Y no lay duda qne lo hará, j quier guerra eventual que pueda
dencia tuvo a bien en sus sabios
designios llevarse ai alma de U
ninita Trinidad Uses a gozar de
las menciones celestiales y,
Por cuanto, con sn muerte, deja
para llorar su separación a sus
queridos padres quienes te quedan
sumidos en un apesarado dolor
por la separación de tan preciosa
perla.
V Sea resuelto, que ata sociedad
simpatiza con los afligidas padres
en sus korai de aflieuién por tan
irreparable perdida.
Resneito, qne pidamos a pim
nuestro Señor le de eosiolacien,
confiados que el alma le la niaiu
ruegne a Die per el bien da eui
qnerído padrea.
Resuélvase que a nombre da la
diebe Sociedad de JN. P. J., na
veto de graeias se de a todas aque
Has personas que tavieroa a bien
acompañarnos en el velorio y fuñe
ral. ;
Resuelvas además, qne una co
pia de esta resoluciones sea man
lencia
Pin, N. M., Enero 17 1915.
Sr. Editor de La Revista. ' (
Moy Sr. Noestro: Dígnese
cronicar en la columnas da su
acreditado Semanario lo siguíes
te: ' "'
El dia 15 del presente a las 7 de
de la tarde roló al cielo el alma de
la niñits Trinidad Mass, de edad
da nueva meses, hijíta de Don Ab
tonio Mass y Maris Dulcinea L.
Kaes, de ét lugar. La
niña sofrió de nna enfermedad de
la que iató enferma solo tres días
cuando el aagel de la mearte viso
a vhitarla par llevársela a gozar
del cora, celestial, dejando a sus
tqaeridos padres en iin acerbo delor.
La nifiita fé Telada dos a oches y
tuvo muy grande acompañamiento
tanto en sa velorio como en sn fn
neral. La S de N. P. J., de laJ
cual ei Sr; Mees es un-- miembro,
la asistió en cuerpo en su fuñe
ral.
Con motivo de tan triste aconte
cimiento, una comisión fue nom
brada de entre dichos socios para
redactar resoluciones de condolen
cia a los apesarados padres.
Por cuanto, La divina Provi
dada a La Revista de Taoa y otra
al Heraldo de San Luis para su
publicación.
M. M. Pacheco
Patricio Arellano
Teodoro Martinez
Comisión.
Una Palabra para Ud.
permanezcan abiertas las puertas
de sas templos mediante el . pago
di ana fuerte contribución.
o o
Los devotos del dios Marte tam-
bién andan trabajando con actiyi
dad suma para qae la legislatura
conceda ana faerte cantidad
sobrevenir.
oo
Los manipuladores de las insti
tucion es decentes creen que tina
prorata de 5500 por alumnos es
demasiado poco para recompensar1
sus desvelos, y esté empeñados
en obtener más, y puede ser que
lo consigan, porque están bien pa
rapetados.
oo
Como medida de economía el
Gobernador recomienda en su men-saj- e
que los cuerpos de regentes de
las instituciones del estado sean
consolidadas en uno solo con sala-
rios de $1,000 hasta $3,000 al año
para cada ano de sus miembros.
A esto se agregarán los gaátos.
oo
El gobernador opina en su men-
saje que no debe de pasar de $2,
000 al año el salario de ningún ofi
cial de condado, pero por inferen
cia se supone qué no le parece mu
cho no salario de $4,000 al ano
para un presidente de colegio del
estado.
oo
La función real y verdadera no
comenzará basta que los Republi-
canos no hayan comp'eUdo una
mayoría de dos terceras partes,
pues entonces se desatará el torbe.
Uino de la denigración.
Bu ra estorbar las reformas que
los Republicanos intenten hacer
cuando tengan dos terceras partes,
los Demócratas se figuran quepue
den conseguir la ayuda de uno o
dos senadores Republicanos.
EL CORRESPONSAL
63 Borregas Extravia-- .
das
Fueron Halladas en Caliente
Swilch
Una corta de 68 borregas fue-
ron halladas el lunes 11
.
del que
rige en Caliente Switch. Tienen
una oreja rajada y en la otra
bocado. :
Su dueño podrá adquirirlas
pronto acudiendo al abajo firma-
do.
Elmer Shupe
3 t. Carson N. M.
Suceden muchas muertes inesperables á
jausa de énfermedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres ó más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades. Enfermedades como Dif-ceri- a,
Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son múy peligro
Cn Memoria del Niño
Malaquias Martinez
. Ayuda pido a Jesús " t '
Ya loa santos Serafines
Para publicar la muerte
De Malaquias Martinez.
Esta es la edad que tenia
El tinado Malaquias,
Pues ya tenia 15 años
Seis meses y cinco dias.
Adiós mis queridos padres
Y del mondo mi alegría;
Dios te queda coa ustedes
Y también la Virgen María.
Adiós mi mamá Luísita
11 écheme an bendición,
Se acabó ta Malaquias
Nacido del corazón.
Esto les encargo yo,
No me vayan olvidar;
Yo rogaré por ustedes
En la celestial ciudad.
Se vino de Arroyo Seco
Caminando en agonía
Eo el camino rosando
El rosario de Maris.
v
En el camino venia;
La vista se le quitó,
Luego le rezó a María -
Y su vista le volvió
Jesucristo me acompañe,
Dijo el niño donde venia,
Y me Hevea á mi casa
Eotre Ssn José y María
Dijo el niño en el camino:
De la iglesia de esta plaza
Me lleve el niño Jesús
A las puertas de mi casa.
Desde la ig'esia de Taos,
Antes de salir la plaza,
El niño Jesos lo trujo
De la mano hasta su casa.
Murió el niño Malaquias
El dia onceen la tarde
Y deja para sentir
A sus estimados padres.
Lo llevaron a la iglesia
El domingo en la mafiana.
Para rosarle el rosario
De la virgen Soberana.
Toditos en prosición r
Lo llevaron al esmposanto,
Y cantándole alabanzas
Y diciendo Santo, Santo.
Lo llevaron al sepulcro,
Le hecbaron tierra encima,
Su papá y su mamá
Su padrino y su madrina. ,'
Adiós papaaitos finos,
Les dijo en esta memoria
Adiós para siempre, Adiós
Hasta vernoB en la gloria.
Santísimo San José,
- Padre de toda criatura.
Mira a mis padrea llorando
Regando mi Eapultura.
Adioa mi papá Tofiito
Y mi madrina JSestora,
Adiós para siempre, Adiós
Les dico en esta memoria.
El que compuso estos versos
Sa nombre voy a decir,
Vive en el Rio Chiquito
Y se llama LUIS VIGIL.
R. T., E. U. A.
109.000 Ovejas De
Colorado Serán Apa-
centadas En El Con-
dado Dejaos
El Tesorero da Condado Quien no
Permit qu Ningún Dueño de Ove
jas te Escape Regresa de Una Con
lerenda con los Criadores de An-tcni- ts.
Colorado,
Taos, N. M., Enero 9. Fidel
Cordova tesorro de condado, ha
regrosado de un viaje de negocios
a Santa Fe y Antonito, Colorado.
El Sr. Cordura fuá a Antonito
conferenciar con los ovejeros quia
nei pastean sus rebaños en el con
dado de Taos. Se calcula que co-ra- o
100,000 de las oveja de Colo
rólo serán pasteadas en éste con
dado en 1915.
En la reciente examinación de
los libros del Sr. Cordova por con- -
tad ores de la oficina del intendente
ambulante del estado se halló qne
el tesorero de Taos ha sido activo
en la colectación de tasaciones de
no residentes quienes pastean sus
ovejas en el condado, y esta activi
dad por an parte fué altamente
cumplimentada en el informe ofi
cial. El Nuevo Mexicano.
, Notice of Contest.
Department of the Interior, United
States Land Office.
Santa Fe, N. M., January 12, 1915.
To Repito Garcia, of Questa, N. M.,
Contestee:
.
,'.
Vou are hereby notified that James
M. Alvey. who gives Red River, N. M.,
as his post office address, did on Dec.
3, 1911, file in this office his duly cor-
roborated application to con'est and
secure the cancellation of your home-
stead Entry No. , Serial No. 018090
made March 4 1913. fof 55 acres (res-
tored to entry under List Section
33, Township 29 N., Ranjre 14 E., N. M.
P. M., Meridian, and as grounds for bis
contest he alleges that Repito Garcia
has abandoned his land has not resided
or cultivated the same since tiling upon
the land,
You are, therefore, further notified
that the said allegations will bo tpken
as confessed, and your said entry will
be canceled without further right to be
heard, either before this office or on ap-
peal, if you fail to file in this office with-
in twenty days after the FOURTH pub-
lication of this notice, aa shown belon,
your answer, under oath, specifically
responding to these allegations of con
test, together with due proof that you
have served a copy of your, answer on
the said (pntesfant either in person or
by registered mail.
You should state in your answer the
name of the post office to which you
dceire future notices to be sent to you.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. Jan. 22. Last Pub. Feb. 12.
Alivio Pcsitivo
para Constipación
El progreso de la ciencia médica
moderna no cp, posiblemente, más
forzosamente evidente que en la sim-
plificación de muchos de los antiguos
remedios do generaciones pasadas.
Por ejemplo, las ásperas catárticas
y purgaB violentas usadas por nnes-tro- s
antepasados para el alivio de
constipación, no solo son conocidas
ahora como innecesarias pero real-
mente como ofensivas. La constipa-
ción puede ser aliviada mas efectiva-
mente sin la molestia y dolor que
ocasionan éstos remedios antiguos.
Una combinación de simples yer-
bas purgantes con pepsina, Is cual se
rende en las boticas bajo el nombro
de Miel de Pepsina del Dr. Caldwell,
es la más efectiva aunque suave y
agradable. Está absolutamente Ubre
de opios y narcóticos y es un reme-
dio igualmente deseable para el niño
pequefiito como para la basta natura-
leza humana. Una botella de mues-
tra gratis se puede obtener escribien-
do al Dr. VV. B. Caldwell, 406 Wash-ingto- n
St, Mouticello, Ills.
Los jóvenes suelen decir lo que
hacen, los viejos lo que hicieron y
los necios lo que quieren hacer.
' IF TMEY I V
RICH
sas. Soiatrjen:e se deben usar remedios de alto mérito, como ésta3
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, ei él no lo tiene, oblige-le-qu- e
lo obtenga para Ud. usted la necesita; ES EL REMEDIO 5
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de I03
Remedios de Adán. . Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia.- - No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos.
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. ' 'Nues
o
El episodio ocurrido en el Capí
tolio e tirar fuera los muelles de
la oficina del Auditor sin previo
aviso indica que no habrá cuartel
en la guerra entre los partidos.
o o
Según el parecer délos que mis
saben ; las cuatro contestas que se
averiguarán ante la t'ámara serán
indudablemente decididas en favor
de los contestantes. (
oo
El exdelegado B. S, Rodey
vuelve a Deiatir en un comunicado
en que se alcen los auiillaramientos
de propiedad en Naevo México a
Mil Millones de Tesos. Esto signi
fica que no es cofrado.
o o
El lion. II. O. Uursum, uno de
los principales jefes del partido
Republicano, no La asistido hasta
ahora a las sesiones de la asamblea,
y machos de sus amigos deploran
su ausencia.
o o
Díñese que Don Blas Sanchez,
secretario principal de la Cámara,
será nombrado secretario particu
lar del diputado Hernandez. Esto
lo deberá a su habilidad como pe
riodista, pues fué redactor de El
Cómbate.
oo
Don Octaviano A. Larrazilo,
aunque no es miembro de la legia
latera, se halla en el sitio traba
jando, según dicen, en pro de los
intereses del elemento hispano,
americano.
o o
Es bastante curioso el proyecto
del senador "Walton, de Grant,
enmendando la ley sobre prácticaa
corruptas, i'rohibe bajo penas se
veras todo trabajo para conseguir
votos en las elecciones.
o o
Los secretos de la Bastilla, o Be.
nitenciaría de Nuevo México,
siempre están envueltos en el más
profundo silencio, pero a veces al
go se trasluce. Se ha sabido que
no hace muc-h- fueron despedidos
varios guardias porque introduje-
ron licor tú la prisión y emborra-charo- n
a lo a presos.
o o
Las elecciones j ara jueces de pazJ
probaron que la democracia va ca
da dia a menos, pues loa Republi-
canos ganaron los cuatro precintos
con mayorías sustanciales.
o o
Parece que la cuestión palpitan
te ante la asamblea ea en la actua-
lidad la que Be refiere a tasaciones
y amillaramiento, pues ya están
preparados seis proyectos sobre la
materia, y muchos más vendrán en
adelante.
o o
Habrá dificulta! en el asunto del
Negociado de Inmigración, pues el
Gobernador quiere que un Demó-
crata tenga el predominio y los
Republicanos que un miembro de
bu partido. En conflicto de doc
torea quien decidirá?
oo
El dioa Virjan anda abogando por
libertad de cultos ante loa miembros
de la asamblea, pero se cree que no
conseguirá otra cosaque la toleran-
cia o disimulo de tas autoridades
para que sus devotos hagan sus ro-
gativas en secreto.
tro Sistema" es Mérito y Valor.
líemedios de Adán para Fiebre y Omneiies
' Para Tose, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela
Escarlatina, Sarampión, etc.' Muy bueno para desordenes del Estomago é Intes-
tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana, Excelente para Niños. 50c. y $1.00. '
Remedios de Adán para los Piñones y Reumatismo
Para loa Riiiones, la Vejiga y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritación
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, "Uoyuninras y miem- -
broa hinchados. Precio $1.00, '- ;
II i GRATIS ! ! !
Para todo el que lo pida
Folleto que describe algunos de los GRANDES MISTERIOS
DE LA. MAGIA, por medio del cual se puede hacer mucho
dinerc. PIDALO hoy mismo dando claramente su nombre y
DIRECCION completa, y solicite que se le aparte para cuando
esté listo, un ejemplar del maravilloso libro "MISTERIOS DE
LA GRAN MAGIA" que también se regalará.
EXPORT SALES AGENCY,
,
Castile, New York.
Pildoras de Adán para el Estomago é Hígado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe-
cho, lados y miembros, Granos Comesonentos, Almorranas, etc. Sóc. y 50c.
" Pildoras Catárticas Negritas de Adán
Se usan para lag mismas enfermedades que Jas Pildoras de Adán para el
Estomago é Hígado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el AceHe Castor, Bnltártl-ca- s
y otros tales, y hacen mucho más bien. 25c. '
- Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante v estimulante para el pelo. 50c. y $1.00.
Purificadorde Adán para la Sangre y el Cutis
Para Scrofula, Sífilis, Granos, Pastules, fortaleciente para la sangre, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Bi Ud. no está satisfecho, se le refundirá bu dinero. Pida á su comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, ai el no los tiene, escriba' & ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y Ud
los obtendrá libre de porte, al recibo del precio,
Mándenos prueba de que ha comprado $1.00 en Remedios de Adán
le enviaremos gratis nna caja de Pildoras de Adán que vale 25cts.
Depto. áe Magia, Sala
MONUMENTOS
IllMMIftlU
Monumentos de Mármol y Granito, estatuaria, cercos, de hierro
y Vasos para Flores. El mis grande surtido en el suroeste. No-
sotros pagamos el flete y garantizamos cualquier trabajo que ven-
demos. Escriba por dibujos y cálculos. Nosotros no empleamos
agentes y le podemos salvar a Ud. dinero.
BOWERS MONUMENT CO.,
215 East Central, .
Albuquerque, N. M.
Ithey pip rf
IN.CURATWE CUAUTKSÍNO HABIT FORM INC DRUGS.
De Venta Por BOND-Mc- C ARTHY CO.
Uk HE VIH! A DE TAOS
LA REVISTA DE TAOS
Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros 7"
para adquirir después su dinero con buen ínteres?
.. . .. ..' 8 -
Tome Ud. una Póliza de y$ Manejo
Tho Toñita 1 1 ifo Inoiiranno P.n i Taoseña
Una Súplica
Sugerirnos a nuestro lectores
qn siempre cuando so dirijan a
algunas de las casas que anuncian
n este periódico, hagan constar
)Qe han visto el anuncio en
LA REVISTA DE TAOS. Al
H
N
MiiiüuapiiQiLiiu mowuiibuuu.
PUBLICADO POK
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTA N Kit. Editor y Manejador
trast Oficial del CnMi de Tats
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por un alio - - - - - $2.00
Por se! mes- -' - 1.00
Números Sueitw ...... Gets
La uacripeton debe ser invariablemente ADE-
LANTA DA.
Registrado Abril 16, 1902, como materia de 2da.
clase en ta Administración de Correos de Taos,
New Mexico, acto del Conares. Marzo 3, 1879,
CONDICIONES
El pago de suscripción para nuestros a W tóa-
les Euscriptores debe hacera anualmente, y de
rtenece á
DE COLORADO Manzanares.
José Montaner, Agente Local, Taos, N. M.
hacerlo así nos harán un favor es-
pecial, al mismo tempo que serán
mejoratndrios. itfscripciones
fctos de Escritorio,
ígua de Soda, Cigarros,
tEAM"
panares, Props.
Las pólizas de esta compafiia eon las más liberales y las
que ofrecen mejores garantías.
Ponga Ud. sus ahorros en una asegurunza o póliza de TÍda
y al mismo tiempo que pruteifii au familia, á la yuelta de
cinco ó seis años puede Ud. de nuev adquirir su dinero con
todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
Antes de tomar cualquier -- eguranza do vida ó accidente
ea Ud. á JOSE MONTANER, a;eiite local.
ntnsrun modo hacerse delincuentes a dicho naao
por mas que un oflo. Las reculaciones- postales '
ordenan a los period ie tas de pasar franquee extra
M
5txxxexxxxxxxxx.
"Yo estaba Estro-
peado, apenas po-
dia pasear.
y tenia que bajar las escaleras ras-
treando. El doctor me dijo que
tenia un ataque agudo de reí
tismo inflamatorio. ! sen),
que estaba en el hospital, y am
salir de ello apenas podía ar.
Leyendo de
"wr-jesr- Baanaa i
ada semana para aquellos sascriptores que adeu-
dan la suscripción por mas ue un aSo.
Cuando cambie de lunar y desee st le cambie
u correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre menciona los nombres do
las dos estafetas; la vieja donde iba y ta nueva
donde desee se cambie. Si es posible Indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho dial
avise enseguida la fulta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi
Moro" Saloon
SABER ES PODER
Le. ignorancia s la causa fundamen-
tal de las enfermedades, quebramos las
lave do la naturaleza y sufrimos las 1La Nervina del MSTEVAN, Prop.ó cualquier bebida compuesta,
ortadoH ó whiskies de los mejores compré un (rasco, iempecé á hacer pro .i,,
los últimos seisco diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos, New taloon "El Castillo del Moro," en
Jcinio agradecido. Vinos, Whls- -Mexico, Box 92.
PARA USTED
Nuestro Catalogo de Joyería y Mercería
TJ0- - y se los remitiremo GRATISi lildlO á vuelta de correo. No haga
sus compras hasta que no vea las ventajas
que podemos ofrecerle.
704 Green view Ave.,ZINCK & CO., Chicago.
Í08, desde $2.50 por galón para
SOLICITAMOS EL PATRODirectorio Oficial
DEL
flSTEVAN, Prop.
M.
consecuencias, nuestro lema os curar
las enfermedades, en seguida conservar
nuestra salud, pero más importante es
precavernos y saber como evitar laa en-
fermedades, mi sistema de curar sin
medicinas es el único que puede propoi-cionarl- e
i Ud el método de conservar
su salud después de adquirida, son en
mi poder Infinidad de testimonios los
cuales mandaré'á quion los solicite.
Pno:. M. C. MARTINEZ,
J191 , 8. Spring St., Los Angeles, CaL
Un Agente Colector
Necesitamos en La Revista un
agente colector que podrá ganar
cien posos por mes trabajando
constantemente.
Debe ser residente del valle de
Taos.
Diríjanse á la oficina de La
UBA EL RESFRIO DE SU NIÑO,
tenido dolor, y p
bien como antes."
Apartado 5, R ... N.
Son pocas las n mas que
alivio del reumai pero el
Sanders cuenta ch te toc:
á lo que hizo para si a Nervina
staurativa del Dr. :. les. Una i
de salicilato de so:,.. añadida ;
frasco de la Nervina, hace excel)
remedio para el reumatismo, qui
se reconoce como enfermedad
los nervios, y está sujeto, pues, á
acción de una medicina que f
ciona por los nervios, como lo li
La Nervina del Dr. Mí;
Los qu epadecen de reumalism
rara vez dejan de sentir alivi
usando la Nervina del Dr. Mili-c- on
salicilato de sodio.
De venta por todo lo drogulsts con
la garantía de qu, il el primer frasco
no da alivio, el precio o volverá ipagar.
MILES MSDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. de A.
CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pte )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquí vel
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario K A. Av. Rivera
Tesorero. . . Fidel Cordoba
Superintendente deJosé Mon tañer i Instrucción publica
Agrimensor Carrol R.Dwire
Alex Gusdorf j ,:ornisonados de
Oficial de Sanidad. . . .Wm. Santistevan
-
PORQUE ESTOS AMENUDO RE- -Sección Local y sultan serios
Mención PerSOnalResfrios Crup y Tos son males de ni
s que necesitan atención inmediata
, . ...t ?t i rn TT.11tiran tíiiiie en ei laos nan maj ' nesgo, no nene ua. que
ñaña sábado. cerl- - "vo Descubrimiento del
King cura el resfrio, la tos, aliviajon iuanuei daquez, ue costina, inflamación, mata los gérmenes y
estúvo en la plazt con negocio mi6 'a naturaleza que haga su
Grandioto Catí
logo de Joyería
Tenemos Ir,
diosa oportuni. t
de ofrecer ai pú-
blico una línea
de Joyería
de alta calidad i
personales durante esta semana. J8JO cural'v- - en ta botica.
npre una botella hoy. adv
Don Gabino Lopez, de ésta,
.t ,
cumplido suscrítor de La RevÍBta,3omoa los human08 como Cfpasó por nuestro despacho para . ...
f ,r "., 308 de nona, mientras unos suhacernos un abono a la susuricioo
fina á precios
c onvencionaleí
Tonsorial Parlor
ím Barbería Favorita de los ráesenos
Baño en Coneccion
Cualquiera Puede To-
car Esta Flauta
La mas Maravillosa In-
vención de Nuestro Si-
glo
Este instrumento que produce
la más hermosa música, puede ser
tocado por cualquiera sin necesi-d- a
de estudio sencillamente con
seguir la instrucciones que se en
vian con la flauta, Ud. puede do-
minarla fácilmente, y ser un
flautista en un momento.
Tocarla en Kailes Conciertos, y
diversiones o en bu cass, logran-
do con ello que no se le haga pe-
sado el tiempo,
Precio incluyendo el porte pos-
tal $1.75
Envíe sus ordenes desde luego
a ARIOL CO. 110 Liberty St.
ew York City, New York.
precios enterair.ei Quiere Ud. Ganar Di- -
n esta Barbería la más popular el sábado pp. Ui4JHmu8- - ñero?E y aseada en Taos, se afeita,
1 Señor AV.ll.ce West, d, Explotar .1 hijo en el trabajo,corta y riza el pelo con esmero y Necesitamos agentes para buscarprontitud. Los mejores Massa
te bajos. Remítanos solamente 1U centa-
vos en sellos de correo sin cancelar para
ayudarnos á pagar el franqueo y le envia-
remos nuestro Catálogo Especial en Espa-
ñol junto con 10 hermosas Tai jetas Pos-
tales de escenas de la Ciudad de Nueva
York litografiadas en hermosos colores, tío
se demore. Escriba hoy mismo su nom-
bre y dirección claramente.
ESSEX TRADING CO.
13 PARK ROW. Dipt 107. NEW YORK. N.Y.
ges y Shampoo.
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
suscritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agontes pueden
ganar de cinco a diez pesos por día.
Sí quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
Springer, N. M., se halla en éstndo éste no ha completado su
plaz. con negocios del 6r. ílenr ucacifín, rs robársele su futuro
Springer, rico hacendado deCimasu porvenir,
rron, N. M. ,
Cuando deseen amplificar retrftfO DILATE EN CURAR SU TOS.
tos, 6 sea sacsrlos grandes, hagaCJna tos mediana casi siempre viene
una visita ó escriban al KIT CAÍ'er séria' los pulmones se apiñan, los
SON STUDIO, Taos, N. M. !iale"e llena" de mocu9
vitalidad se reduce. Ud. necesita4(J 5 st.j üei de Alquitrán de Pino del Dr.
.
... Dele á los niños la Miel de Al--
señor Manuel Alfaro, anteirán de Pino dei Dr Be 8e ga
residente de ésta y ahora de Santsizaque les ayuda. 25c. en las bo- -
Fé, se halla bastante enfermo en es sclv- -
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
Una Súplica
Suplícsmos a los Sres 11. D. Ca
sados Merc. Co., de Reyes, N. M.
portarse de Taos n se dignen remitirnos el importe que
uilc ta a las 9:15' adendan a esta imprenta por tra
JUAN SI CILIO RAEL, Prop.
En esta líuea tiene Ud. tort is las comodidades para
ó vice-vers- Sale de rJ ios a las 4:00 A M y llega u
ta plaa de una enfermedad interior.bajos de obras y anuncios que nos
ordenaron en carta fechada Sept. 21,
HUB, cuyo paso hemos reclamado
La Revista desea al sefior Alfaro
A M. Los carruajes siempre están lisios en la estación.
Precios de Pasajes: S3.00 ó 85,00 Viaje Rsdrn
Hotel v restaurant, en el puente a la mediación dt) li i
.o
-- ta. un pronto restablecimiento. TRO GRANDE Y VARIADO
Servilh tafli.anrln t'rl nurn-se- , de Colorado o Wyoming renga siempre repetidas veces sin resultado algu-- i
no. tf.tendrá carruaje segur para Taos, Arroyo Hondo ó Arroyo Se OTOÑO
de GERSON GUSDORF
Los señores Luis M. Alondra
gón, Cornelio Chavez y Conrado
Mondragón, de Ranchos de Taos,
pasaron por nuestro despacho el
miércoles. Como uua comisión de
ÉÜÉBHBitet lYlflP iff Le hace 5 ; la Sociedad Literaria y de Debates,de Ranchos, stos señores nos or
denaron de mandar La Revista
.HW a Ud. sonreír nombre de dicha sociedad. ERSs:Después que Ud. haya fumado una vezPrince Albert en una pipa o haciendo ciga
19
HERMOSO SURTIDO
DE SOMBREROS PA-
RA LA ESTACION DE
OTOÑO E INVIERNO
SE ACABA DE RECI-
BIR. ULTIMO ESTILO
DE PARIS.
Blancos para Jue Caballeros,
ees de Paz s elegantes.
rrillos, Ud. se sonreirá de pensar ae lengua --
picada que Ud. tenia antes de cambiar a
ste admirable tabaco. Ei resecar y res
quemo son removidos por nuestro proceso Z
patentizado. Eso es lo que hace a Prm- - Z
ce Albert tan bueno y tan diferente -
de otros tabacos que Ud. haya pro- - vi
I de paNo olvídenlos jueces
lo(opa hecha y deelectos recientemente, que en
l)Fe na visto entalleres de LA REVISTAbado.
TAOS se venden toda clase de blan
eos para la oíicina de juez de pazfrfUNGE
a un peso por cien blancos, a saber:
Albert
la fuma del gozo nacional
illeros á la
r sastrería
precios y
os compe- -
Licencias de bailes
Declaracionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de comparencia
Fianzas de apelación
es el tabaco de todo hombre. Oe'e un. Vm?uu lkX2 ,! fnm.r-H- n ,.i lid. toma es de mejui B - . V-- f
-
... ,.,.q m Bk m .
tima. C1BIU1 ) sokii' n- -- ..
dará á Ud. la veroaoor
do tabaco que Ud. haya buscado
nnr mnptlOS flllOS.f"- - --A. Xrr Prince Albert en don- - ' I 1d quiera en olte de ho- - VV.ladelata colorada, iu
saqulto colorado col- - completomaaoa. oc, i
oao humectante
da medía ye . eV m a i BU Douei iuuiillsrj. v V a. el Palo y el Mando debe apirove
Fianzas de reportes a los comi-
sionados de condado
Autos
Remisión
Autos de prisión
Cartas de venta, etc.
Por dos pesos remitimos 100
blancos surtidos de todas clases y
demás 100 hojas de pape! impre-
so con su nombre con otras tantas
carteras también impresas con su
nombre profesión y retorno.
roí ocho inese3 de edad, con este fierroen la palomilla izquierda BljSu dueño podrá recobrar
las, pagando las co3tos y éste avi-
sa.
Emilio Mondragén
Juez de Faz
char tal ventaja si no quiere con.
vertirse en el haztnereir de sus
opositores políticos, pueB al no ha-
cerlo no solamente se pone en ri-
dículo Bino que pierde todo dere-
cho a respeto y consideración. Esta
máxima está sacada textualmente
Se
MG BURNING WPE ASD I
R. J. REYNOLDS
TOBACCO CO.
Winston-Salem- , N. C
Ltsgan sus pedidos a La Revista
de Taos. Taos, N. N.
LA RISVT8TA DE TAi
3er:í3sProtos:c!3 i.jH t u.Mnon, M. O.- I l . 1 IKMaNI '
:
.
i mkw. SI
Se arreglan anteojo científicamente
i A- - ' KW MEXICO
2
a:Dr. T. F. TANNUS,
EipsciaUsta d Ojos, Oídos, Mute Garganta
Horas: de las 10 las 12 A. M.
do las 2 4 las 4 P. M.
Capital City Bank Bldo. '
SAN A FE. N.M.
f ni- -
l' ni -j, t,.(.Mt ' miiiIh necKRÍ
!( 4111 ; - -- Ir '. . .fXil'BllO. T
wim liiii.tiuii fumplefi J su
im mi tifien igual. ' Dirijan ;
SH a j Rrvif.',' Thob. N.M. "
'
. ..
, 42x51 : . !
El Nuevo Estado Gnloon
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
Cerveza en Carril 13c. él rato nmi.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas. "
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcte el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deeeamiie el iiatriM'iniu de tmloH. Trato lino y cortea para todos
ouextru paironlniadore-- . ' ' '
.. Tenemiw e! Taos Hll eri coum cclón, el hall más famoso en Taos,
con dhíIob torio lug KalwdoH y vineras de días festivos.
THE NEW STATE SALOON
. COROOR A y MARTINEZ, Props, Taos, N. M.
F.'T. CHEETHAM, ,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
,
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU. IPara que rascarse?
l,a 'Cura de Huiu t
garantizada á detener
curar pernianenténu
esa comezón. Está L
con ese objeto y su ti
se le devolverá silj dificultad si '
' urt fallo "n i
William Mclíean 5
Abogado en Ley '
Practica en todos las Cortes 8
de Nu vo Mexico
Hamo especial en leyes de J
minería
-
- Taos, New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTIST!
.
!
"THE ROYAL BAR"las J
cur:
ALfRED MIRAIKOM. Mgr.
Fl Saloon favorito de los Taosenos
t
i Untaduras de Primera Olas. En este Saloon el más moderno y amplio en el valle de Taos, el públicohallará siempre los mejores licores importados, laa mejores marcas en cerré-- 1
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy pasa fiestas, blaok berry, jmpaate de reí; Platina jr Paita1
.Urina k Precios Cómodos, i i i f
mona y Puentes de Oro
DamianB, Zarzamora y en fin, los minores licores para fiestas y banquetea.
Cerveza a Granel en Grandes topas a lOcts.
Kxtranmos nt Dolor. i Trato cortés y legal para todos Cuando venga en Tuos háganos una visita i
y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramnn, Mgr.Moma n la Cata de Wlenguert
Nnevo Mexioo.
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
eruLey
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,
Branca, Sorea, Wounds and Piles
quickly healed witb Arnica Salre.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing', healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
AU Druggists end Dealers, 2Se.
CINCO CENTAVOS
LO PROBARAN
Una oferta Generosa Córte-
se éste aviso, incluyase con 5
centavoá a Foley & Co , Chicago,
111. y recibirá un paquete de
muestra que contiene Miel de
Alquitrán de Foley para toses,
resfríos, toses bronquiales y de.
la.grippe; Pildoras de Foley para
los Riñones y Tabletas Catárti-
cas De ven$a por Gerson Gus-dor- f
. adv.
litEspinosa BlockTAOS - NEW MEXICO.
Áfiaora d Tieip!
Acabamos de recibir un completo surtido
de Efectos de Invierno
Y ESTAMOS LISTOS PARA SERVIRLES.
Especialidad en Sobretodos de Ca-
balleros, Señoras, Niños y Mucha-
chos, Cuerpos, Enaguas, Camisas
de lana, Vestidos para Caballeros,
Señoras, Muchachos y Niños. Nues-
tro surtido es muy variado para men
cionar cosa por cosa. Ahora es el
Tiempo de hacer sus compres é invitamos á todos á ver
NUESTROS EFECTOS Y PRECIOS.
RECUERDEN que nuestra Zapatería es la .vIr mejor y nuestros precios en todo nuestro u
IV- Surtido son muy razonables. . . . .
4
4
4
4
4
4
4
44 11Tk TTT. ícCanFiiy CoVaca Extraviada
Una vaca color negro y con esta
marca en la palomilla izquierda
C A. se trie extravió de los cerri
toa de San Cristobal desde Agosto
pp. Tiene en la oroja derecha
mosca y tarcillo adelante y en la
iz inierda sorgo por detrás.
Daré una recompensa de $5.00
a la persona que pneda dar infor
marión de ella o $10. a la persona
que me la traiga en mi casa.
Victor Art-lmo- o
Arroyo Hondo N. M. 1.4
Xa Tienda Grande Taos, New Mexico
M. ,
. a" aV f fAAaaAAa
KBVIHTA OB TAOB
FREE TO FARMERSRetof liciones da Condo
' lenola SEEDS
By special arrangement the Ratekin
Seed House of Shenandoah, Iowa, one of
the oldest, best established seed firms in
Bajo. Nuevo Manejo
Lar Botica Taoscña
Una Súp.loa
Sugerimos a nuestros lectores
qne siempre cuando so dirijan a
algunas de las casas que anuncian
n este periódico, Ligan constar
jue han visto el anuncio ra
LA KEV1STA DE TAOS Al
HIPOLITA ROYBAL Í "'"felr ). DE GONZALES
i Duran go, Colo., Enero 12, 1915
Sr. Editor:
Cod triste pesar nos propinamos
haberlo así dos harán un favor es.
pecial, al mismo tempo qne serán.
mejoratndidos itfanunciar la muerta de nuestra que
Ahora Pertenece á
Hopkins y nanzanares.
Especialidad en Prescripciones
Erogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM"
Hopkins y Manzanares, Props.
. rida madre Hipólita Koyual,
acaecida el dia 9 del mea eu carao
á ai 12 de la noche. Nuestra
querida ma l re futí altamente esti
Diada por sus bellas cualidades co
mu lo atestigua esta vecindad. 6u
cu m bid al sepulcro TÍctima de pe
És de gran im-
portancia que las
madres seanbue-no- s
ejemplos de
robustez. En to-
dos los períodos
de la maternidad
X4XXX4XXXXXX4XX4XXXXX4XCXXXWZXX
sosa enfermedad de liebre o na la
ciencia médica no (iiído combatir,
"Yo estaba Estro-
peado, 'apenas po-
dia pasear.
y tenia que bajar las escaleras ras-
treando. El doctor me dijo que
tenia un ataque agudo de reír --
tismo inflamatorio. ! ce sema
que estaba en el hospital, y aui I
salir de ello apenas podia an
Leyendo de
La Nervina del J" . Mi
compré un frasco, y le
empecé á hacer proles, :. (i
los últimos seis ,
Antes de so muerte recibió todos
los auxilios de U iglesia católica,
the country will mail a copy of their Big
Illustrated Seed Catalogues. This book
is complete on all farm and garden seeds.
It tells how to grow big yields and all
about the best varieties of Corn for your
locality; also Seed Oats, Wheat Barley,
Speltz, Grasses, Clovers, Alfnlf a. Pasture
and Lawn Mixtures, Seed ' Potatoes and
all other farm and garden seeds. This
Book is worth dollars to all in want of
seeds of any kind. IT'S FREE to all
our readers. Write for it today and
mention this paper. The address is
RATEKIN-- S SEED HOUSE,
Shenandoah, Iowa.
Nuevos Libros
Que se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA Dk TAOS, a BOcts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partea de los Estad' Unidos a
nuestra cuenta y nesgo
A Bocts. cada ibro
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de ls Flores
Porque se casan los Hombre
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejxs
Malditas sean las Suegras
Porque se casan as Mujeres
El Nido de Ruyseñores
El Parsiso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias da Amor
El Purgatorio de l is Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos 'sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Las Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Suefios
.
pura hbí emprender su viaje por los
' puños de lo iutinit" y traspasur tómese la
EMULSION
VSCOTT
"El Castillo del Moro" Saloon
mmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt
ANASTAMU Há.NTISTEVAN, Prop.
(Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
bneaa cerveza, ó excelentes vinos importados o whiskies de loa mejorea
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde 12.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO
CIÑIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
los umbrales de la eternidad j com
parecer ante la presencia del L)t
no Creador.
Deja nuestra querida madre pa
JÜ.ra lamentar su eterna despedida a
sus atribulados hijos y nietecitos SU RESFRIO E8 PKLIGROSO CU- -
KELO AHORA. TAOS, N. Mquienes en su acerbo dolor lloran
la eterna separación de aquella
.
Un resfrio es muy peligroso. Un sis-
tema cansado es Bujeto a gérmenes, Ud.amorosa madre que jamás se des
se lo debe a Ud. mismo jr a Ihh de suvid del buen sendero de verdadera CUEA EL RESFRIO DE SU NIÑO,hogar de guerrear con las gérmenes de
una vez. La miel de Pino del Dr. Bell
PELIGROS DE RESFRIOS
Sabe usted que todos los res
madre, que siempre procuró la fe
tenido dolor, y p, '
bien como antes."
.
... r.
Apartado 5, R N. ,
Son pocas las n cmss que
.
alivio del reumai pero el
Sanders cuenta cl i;te toc.ii lo que hizo para si ia Nervina
staurativa del Dr. Xiilcsi Una
.
de salicilato de' sodio, añadida '
frasco de la Nervina, hace excek .
remedio para el reumatismo, qur j
se reconoce como enfermedad
los nervios, y esti sujeto, pues, i
acción de. una medicina que
por los nervios, como lo h.-
La Nervina del Dr. MiL
Los qu epadecen de reumatism
rara vez .dejan' de sentir aliv i
usando la Nervina del Dr. Mile-- ;
con salicilato de sodio.
Da venta por todos los droguistas con
la garantía da qua, I al primer frasco
no da alivio, el prado sa volverá apagar.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. da A.
es excelente para Toses y Resfríoslicidad y las buenas virtudes de
PORQUE ESTOS AMENUDO RE-
SULTAN SERIOS
Resfríos Crup y Tos son males de ni-
ños que necesitan atención inmediata.
T 1 . . . - .
Cura la Tos y alivia los pulmones. Es
garantizada. Solo 25,c. en las boticas.!
fríos menores son los mas peli-
grosos? No son solo los resfríos
de que Ud. debe temer, pero las
los que le rodeaban. Contaba 60
afios de edad y d ja además tres adv. ao tome ai nesgo, no tiene Ud. quehermanos que actualmente viven hacerlo. El Nuevo Descubrimiento delenfermedades serías a las cuales
en el Rio de Pojuaque, condado de Dr. King cura el resfrío, la tos, aliviaNecesitamos Agentes!
Cartas de Amor.
MAL DE ESTOMAGO CURADO
Si usted ea mulestado con su
éstos conducen. Por esa razón
todo resfrio debería ser cortado
sin dilación. Para lograr ésto
Agentes para solicitar suscrito- -
la inflamación, mata los gérmenes- y
permite á la naturaleza que haga su
trabajo curativo. GOcts. en la botica.
Compre una botella hoy. adv
Santa Fé, Martin. Elíseo y Cesa
ra, todos de apellido Roy bal.
Sos restos mortales fueron se
paitados el dia 11 en el cemente
res para La Revista de Taoa se ne-
cesita en Nuevo México, Colora Ud hallará que el Remedio de
Chamberlain para la Tos es de
estómago debería usted tomar
las tabletas de Chamberlain para
el Hígado. Sr. J. P. KIote, de
Edina, Mo., dice. "Yo he usado
do y Wyoming.
Damos buenos premios a losrio de Durango, Colo, y con misa gran ayuda para Ud. Afloja el
resfrio, alivia los pulmones, ayunuevos suscritores y comíalo h
berales para los agentes. Quiere Ud. Ganar Di
m.m i ,'
Somos los humanos como ca
cubos de noris, mientras unos sa
bemos, otros bajamos.
Explotar al hijo en el trabajo)
cuando éste no ha comnletado sn
muchas diferentes medicinas pa-
ra males de estómago, pero hallo
que las Tabletas de Chamberlain
para el Hígado son lar más bene-
ficiosas aue cualauier otro reme- -
Si quiere Yd. ganar de cinco a
da la expetoración y capacita el
sistema para que eche fuera el
resfrio. De venta por Hopkins
& Manzanares. adv.
diez pesos por dia escribanos de nna nero?
Necesitamos agentes para buscar
vez y nosotros le diremos como y
de que msnera. dio que yo he usado." De ventapor Hopkins & Manzanares, adv.Diríianse a La Revista de Taos,
de cuerpo presente en la misma
iglesia.
Deseamos aquí, señor editor,
dar un voto de gracias a todas
aquellas personas que se dignaron
prodigarnos su ayuda y acompaña
miento durante la enfermedad y
en la muerte de nuestra querida
madre.
Frank GonzsleS
Beatriz G. Lopez.
Taos, Nuevo México. BOif educación, f s robársele su futuro
y su porvenir.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
auseri tores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agon tes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M." tf.
- LASTIMADURAS
Las lastimaduras viejas no se
deben curar de una vez, pero de-
ben guardarse en condición sana.
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa da las que
anuncian en éste periódico, se dio;
nen siempre mencionar en sus car
tas de pedido que han víbío el
anuncio en LA 14 E VISTA DE
Una Súplica '
Suplicamos a los Sres R. D. Ca-
sados Mero. Co., de Reyes, N.' M.
se dignen remitirnos el importe que
adeudan a esta imprenta por tra
bajos de obras y anuncios que nos
ordenaron en carta fechada Sept. 21,
1913, cuyo pago hemos reclamado
repetidas veces sin resultado sign
no. . tf.
listo se puede hacer aplicándose
ILLU5TRATOB5- -a Salve de Chamberlain. Esta
NO DILATE EN CURAR 8U TOS.
Una tos mediana casi siempre viene
á ser seria, los pulmones se apiñan, los
tubos brionquiales se llenan de mocus,
su vitalidad se reduce. Ud. necesita
la Miel de Alquitrán de Pino del Dr.
Bell. De"le á los niños la Miel de Al-
quitrán de Pino del Dr. Beli. ' Se ga-
rantiza que Ies ayuda. 25o. en las bo-
ticas, gdv.
DEjlQñieR AMO
ENGRAVER.TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis
Salve no tieno superior para éste
fin. Es tamtren muy excelente
para manos gretudas. pesones
enfermos, quemadas y enferme-dadesd- el
cutis. De venta por
Hopkins & Manzanares. ady.
mo tiempo que serán mejor aten.
didos. tf.
Quien lo Halló?
De ( 'ieneguilla a la Cordillera ve
perdió un balíz pequefio que con
tenia 3 libros y usas llaves que
traían el nombre de Leonards lí.
vera.
La persona que lo hallára puede
devolverlo a eeta oficina de La Be
vista o á su duello, el abajo ti mia-
do.
Isidoro Santistevsn
Cordillera, N. M.
ACABAMOS DE RECIBIR NUESTRO GRANDE Y VARIADONO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Rtlojes de iro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
SURTIDO DE OTOÑO
En la "Tienda de Cualidad" de GERSON GUSDORF
maquinaria, garantizados por 20 an os,
que usted debe pagar en otros lugares
a Í20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en esta país
de una celebre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande soiamen- -
Lte un dólar como garantía de su buena
PKUEBE ESTO PARA NEURALGIA
Miles de gentejsufrejjcon Neuralgia
porque no saben lo que hacer. Neural-
gia esjun dolor en los nervios. Lo ..que
se debe hacer es curar los nerviosmÍ6-mos- .
Apliqúese el Linimento de Sloan
sobre la parte dolorida no se restriege.
El linimento de Sloan penetra muy
pronto a la parte 'dolorida y alivia la
inflamación. .Compre Luna botella del
Linimento deJSIoan por 25cts. en
y guárdelo en eljhogar
contra resfríos, coyunturas enfermas,
Lumbago, súatica y tales 'enfermeda
des. Se devuelve el dinero si no son
satisfechas, pero siempre da alivio
pronto. adv.
HERMOSO SURTIDO
DE SOMBREROS PA-
RA LA ESTACION DE
OTOÑO E INVIERNO
SE ACABA DE RECI-
BIR. ULTIMO ESTILO
DE PARÍS
voluntad y honradez y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga í.00 los primeros 6 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE-
LLENADO (golfield )
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa-
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
O. C. 21'JO G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
Recibimos también
SWEATERS
para Señoras y Caballeros,
clases elegantes.
Sobretodos, Cachuchas, Ropa hecha y de
yardaje. lo mejor que se ha visto en
Taos y clases elegantes. : :
Trajes para Caballeros á la
órden de la mejor sastrería
en America. En precios y
calidad desafiamos compe-
tición.
Nuestro Surtido es completo
"torsiones Para GRATIS
Ganancias"
durante seis meses. Para toda persona que
desea hacer inversiones, aun pequeñas, tiene
i.1 valor de $10.00, también para cada persona
que lia hecho inversiones no provechosas.
Para cada persona que puede ahorrar $5.00
mensuales pero que no abe como investir
CoseSa ta cicada de hacer dinero y todos to Kcretot codo
cidoa por baoqoeroa y árente de bolsa y guardada aerretat
por cüo E.iae5a la enormes canudas alcanzada! por lo
hsmquerofi y ta manera en la qui Ud. mismo puede alcanza!
laa mismas ffiaandas. Enseña como ae rsnan las fortunas
fabuluns Y porque se rnaa. En sr ña como $1.000.00 Urna
6 ser 322.CO0.00. Con el obfecto de introducir mi periódico
(o daré á qnica lo suliciM frati por seis meses. Etcribaao
boy mismo.
i. l.U'tv, 1 471. SO W. JuksM lili., ChlCip, 0.SA
íM-
- WORN BYTW11EN(FIYlJ:
Tara Buenos Efectos y Surtidos Elegantes, Siempre hay que ir en la Tienda de
Caballo Extraviado
Tengo en mi poder, desde el dia
21 de Nov. pp. un caballo, colora-
do con una raya blanca en la fren-t- aj cun esta mrca en la anca del
EL REMEDIO ÜE "MILDREDINA"
PARA EL CABELLO NUNCA
FALLA
El devolver el cabello cauosa á su co-
lor natural y hermosura. No importa
que viejo o descolorido parezca su cabe-
llo, o que tanto tiempo haga que está
blanco, éste tónico bará cosas de admi-
ración para Ud. le bará parecer joven,
e hará crecer el pelo en abundancia, le
leuraráde caerse j positivamente cura
la caspa. No daüarásu cabello. Noes
tintura. "
GRATIS-Mandara- moa GÜATI3 una
botella de muestra a vuelta de correo, a
cualquiera que maode éste cupón, con
sa nombre y dirección y 10o. en plata o
estampillas para cubrir al porte a la
American Proprietary Co, Bastón, Mass.
lado izquierdo
La Tienda de CualidadSu dueño podrá recobrarlo pagando los costos y este aviso.x Demóstenes Martines
Taos, N. M. 2 6
UK REVISTA DE TAfó
Scb Para lloaresNUESTROS LEGISLA-
DORES
Lá Presente Legislatura
se Compone de 24
Ganaderos, Principal
mente Criadores de
ovejas; 17 Abogados,
9 Labradores, S Doc-
tores y Tras
'
SE-- rüIIUSAN ACZGUHANZAS
DE VIDA
Ha notado Ud. que mucho reflejan
los examinadores de aseguranzas
con las Csir-toma- s de enferme-
dades de los ríñones? Ellos le
hacen porque los ríñones débiles
conducen a muchas formas de
aflicciones que recortan la vida.
Si usted tiene síntomas como do-
lor en la espalda, "frecuente, es-
casa o dolorosa acción, sentirse
cansado, dolores, compre pildo-
ras de Foley para los Ríñones.
De venta por Gerson Gusdorf.
' adv.
wmm
IMS kil ,1 TJ S
J. C. Reinberg, R. labrador.
John Y. Hewitt, D., aboga-
do. ' '
W. P. Rutherfo"rdr, D., g.
uadero.
G. 1. Veal, D., ratjdicó.
G. T. Black, D., abogado.
J. W. jMnllens. D, labrador.
M. P. Bkeén, D,, médico,
R. S. Dow, D. abogado.
R. G. Bryant, D. labrador.
B. J. Smith, I)., labrador.
R. R. Ryan, D. abogado.
T. W.. Holland, D., labrador.
F. M. Bojorquez tD., gana,
dero.' - .
' J. M. Palmer, R. abogado. ;
Henry Swan, D., abogado.
J. II. Welch, D., labrador.
W. O. Tbarp, Socialista, la.
brador.
Mariano G. Montoya, it., la.
brador.
Edward P. Davies, 11., abo-
gado, '
Crescenciano Gallegos R., la
bradar periodista.
Flavio Vigil, R. comerciante.
r:o ssKESEnvANAriz
Mal de Biflcr.fo Atican loa Htn
brea y Mrj re, Vir y Jóvenes
de Ta s
El nial de riñouoi so apodera do los
jóvenes y viejos. ,: -
Viene a nenudo con muy poca- ame-
naza, - , .
Los niños sufren en eu temprana edad.
No pueden dominar las secreciones
de los ríñones. -
Las jóvenes son lúnguidas, nerviosas,
sufren dolor.
Las mujeres se inquietan, no pueden
hacer el trabajo del hogar, V
Los hombres tienen bus espaTdas en-
fermas y dolorosas.
8i Ud. tiene alguna forms de mal de
"
nilones.
Vi. debe alcanzar la cauza los ríño-
nes.'-'
Las Pildoras de Doan para los Ríño-
nes, son para ríñones débiles. -
El siguiente testimonio prueba lo que
valon.
'Dos años pasados snfri de dolor de
espalda", dice la Sra. 1'. E. Morow, 40Í
N. Fourth St. RatoD, K. M, "Me a
demasiado y hacia mi trabajo
en el hogar una carga. La enfermedad
duró hasta que comencé a usar las Pil-
doras de Doan para los Ríñones. Pron-
to siguió el alivio, y ahora soy muy poco
molestad. Otro de la familia ha halla-
do también que las Pildoras de Doan
para los Ríñones soá efectivas. ' -
Precio SQcts., en las tiendas y boticas
No pregusten simplemente por un reme-medi- o
para los ríñones obtengan las
Pildoras de Doan para los Ríñones, de
las mism'si'que tenía ía Sui: T." E. Ufa.
rrow. Xyster
'
Milburn Co.p Props,, Bu
falo, N, V. ,rZ
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Muestra Gratis a Todos Los que la Pidan.
Se siente Ud. nervioso ó que sus
fuerzas se agotan? Nota Ud. que su
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, ó que su sueño es interrumpido
por pesadillas con pérdidas del fluido
vital; le duele fi Ud. la cintura 6 la ca-
beza, se siente Ud. gastado, sin ánimo
y vigor, debido o abusos ó excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los place-
res de la vida? En este caso escribanos
hoy sin falta, pues es tiempo que Ud.
obtenga lo que le .restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicina) NERVISANA
para que la pruebe y note sus efectos.
El que una vez haya usado el método
NERVISANA es nuestro decidido amigo
para siempre, esto explica todo. Ade-
mas de la muestra le enviamos también
sin ningún costo ú. obligación para Ud.
un ejemplar del interesante librito
"Confesiones Secretas", Esta obrita
que es codiciada por todo hombre débil
explica clara-- y distintamente la influen-
cia de los nervios sobre el sistema sex-
ual. Se le manda enteramente gratis
junto con la muestra, todo bien empaca-
do y franco de porte, con solo mandar-
nos una carta, describiendo, en su pro-
pio lenguaje, el mal de que sufre.
Diríjase 6:
THE NERVISANA COMPANY
Depto.H.I HSo.Fif.hAve. Chicago, 111
, IMPORTANTE
Tenga presente que las Tabletas de
Chamberlain ro solamente mueven las
intestivas" pero mejoran el apetito y
fortalecen la' digestión. De venta por
Hopkins & Kanzanarea. adv.
1017 N. Arno, Albuquerque, N. M.
De loa 73 miembros do las dos
cámaras do la Segunda Legislatu-r- a
da Estado, 24 están interesados
en la cría de animales. De estos
24, nn gran número están dndica-do- s
principalmente en la cría de
ovejas. Hay 17 abogados en las
dos cámaras, nueve labradores y
nao doctores. Los periodistas
llegan a tres, pero uno de estos ha
tenido el bnen juicio de dedicarse
a la labranza juntamente' con el
periodismo. Comerciantes, ferro-carrilero- s,
y hombres oe opados n
negocio! de seguros y de propie-
dad raíz están representados entre
et mimero que queda. Hay sola-
mente un banquero, on capitalists,
y un industrialista entre los miem-
bros de las dos cámaras:
SifiNADO.
Distrito. Nombre y Ocupación.
1. John S. Clark, 11., propie-
dad raíz y seguros.
2. Juan Navarro, 11., ganadero.
3. Luis Ilfeld, K., abogado.
1. Thomas C. Burns, lí., gana,
dero y comerciante.
5. Joseph F. Sulzer, P. It , ca
pitalista.
. Epimenio A. Miera, R . ga-
nadero y comerciante
7 Isaac Barth D., abogado.
8 Edwin C. Cranipton, K., abo-
gado. .
9. Eugenio B. Gallegos, H., ga-
nadero.
10. Benjamin F. Pankey, It., ga-
nadero.
11. Squire Hart, Jr., It., comer,
ciante y ganadero.
12. Boléalo Homero, ganadero.
13. Charlea J. Langhren, Ií., abo.
gado.
1 1. AnicetoC. Abeytia, R., gana,
dero.
15. William M. McCoy, It., co-
merciante.
l(j. Herbert B. Holt, R., aboga- -
do. "
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y'sin
acepillar. D: todos tamaños y
anchuras. "
J-- . D. Morris
4(-- tf : - Manejador
Libros de Escuela
Toda ;ij de libros de texto pa-n- u
Uví encuelus, cuadernos de papel
para lápiz o huta, libros de compo-
sición, deletreo etc. cajas de pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
se hallan de venta en La Revista.
No olTiden que tenemos los libros
en español c inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.
Se remiten órdenes por correo.
17. Gregory Fgo, 1C. industri.
liiU.
18. Jolio Uownisn, K., Banquero.
19. Jstous 1'. lí'' kV. D , gana
dero y iirgoctuS vJtí nadar.. .
20. Fred F. Doopp, I'., iriiJiao.
21. A. J. Evans, D., módico.
22. C. II. AUdredge., D. aboga
do.
23. Thoinaa J. Mabry, D., abo-gado- .
24. William B. Walton, D., abo-gad-
CAMAUA.
Dist. ' Nombre y Ocupación
1. Narciso Francis,' It., ganada
ro y comerciante;
Teófilo Chaves y Luna, It., gana
dero. '.
2. Abran Abeyta," It.,' comer
' ciante. ' ; .
NeBton B. Eatpa E., propiedad
raíz. y ganadero.-- ,
3. Edward A. Mann, It., aboga-- ;
do.
.
í -
8. Nestor Montoya, R., perio
; dista.
3. ítifael Garcia, D., contrati
ts.
4. A. B. Renehan, R. abogado;
i. Perfecto Gallegos, 11-- , labra
dor.
,: VT
5. Enrique Jacqaez, R, labra,
dor.;. :,
5. J. P. Lujan, lí-- , comerciante.
6. Fred O. Blood, R., ferroca-rriler- o
y político.
(5.
. Apolonio A. . Sena, ganadero.
G. Secandino Romero, R-- , gana.
- dero. " """
7. Alfredo Lucero, R., ganadero
7. Antonio Medina, R., gana-
dero.
8. J. R. Skid more, R, ferroca-rriler-
8. L. I. Taylor, R., ganadero.
9. Malaquias Martinez, R., la-
brador y ganadero.
9. B. B. Trujillo, R-- , comer-ciante- .
10. Celso Sandoval P., labrador
y ganadero.
11. G. C. Smith, D., comercian.
te.
11. Serapio Miera, D-- , ganadero.
12. Federico Chavez, R., gana,
dero.
13. J. M. Casaus, D., ganadero.
14. G. N. Fleming, R. médico.
14. Remigio Mirabal, R. ganade-
ro
15 Jose Gonzales, R-- , periodis-
ta.
EN 23 DIAS
Personas gruesas y bien formada
son admiradas en todas partee.
Regalamos una caja de 50 Centavos.
Para qué pueda Ud. probar lasbondades de Sargol, le regalaremos
una caja de las que vendemos a 50
centavos; haciendo la prueba es la
mejor meju-r- de convencerse.
solicitando una caja de
prueba, incluyendo 10 centavos en
estampillas de correo- sin cancelar,-- .para ayudar tt los tantos de entrega.Diríjase a The Sargol Co.. 4J- - .
Herald Bldg., feinghomton, N. Y.
prenda Fonografía por Correo.
Se dan lecciones en Fonografía español por correo. Cada alumno recibe
instrucción personal.' Las lecciones se adoptan á la capacidad de cada
alumno. palabras por minuto.
SE GARANTIZA EL APRENDIZAJE.
18
1
18,
19.
19
20,
21.
22,
22,
23,
24,
25,
25,
20,
27.
28.
29.
30.
El Idioma Español en
Las Escuelas
Santa Fe, N.M., Enero 12, 1915
A La Prensa :
.
Al remitirles c5pias de la tra-
ducción de mi discurso, de paso,
deseo decir que en cuanto al edi
torial en "La Voz del Pueblo," en
su nlimero correspondiente a la
semana próxima pasada, quedo en-
terado de que no quieren burlas
que "ponen en ridículo la propia
opinión." Muy bien! seí lo lia
remos, siempre que no se nos dá
en las "opiniones agen as" motivo
para el sarcasmo; entendido, que
cuando, en vía de argumentación,
se ofrecieren a la prensa sueltos 0
comunicaciones poniendo en ridícu
lo lo "que se viene discutiendo,
análogas a lo de aquellos de los
Cafres, no esperen que nos vamos
a poner de hinojos para rogar que
no se nos trate como a esos Indios.
También llamaré la atención al he-
cho de que "La Voz" con coneumr.
da cortesía trata con mucha ama-balidad-
la defensa que vengo ha.
ciendo en "pro" de aquellos padres
de familia que suplican ee les per-
mita a sus hijas el única medio
con el cual puedan estos aprender
el inglés, cuando dice que es mi
"ilusión constante." Por lo que
se puede entrever na quieren bur-la-
sino humo para allá y santo
para acá; pues, en el párrafo ter-
cero al hablar del - "ego" dice:
"pues a tal magna obra debemos
procurar todos llevar nuestro gra
no de arena."
Lo que queda dicho, no se in-
tenta para el personal de "La Voz"
sino para el individuo que escri-
bió dicho editorial; y con esto
nueva página queda cerrada, por
lo que toca a tui parte, toda con.
tención con "La Voz," limitán-
dome en lo futuro al asunto que
estudiamos sobre enseñanza,
Respectuosáoieute,
FILAD ELFO LACA.
Toda clase de libro, tablets, com
position books,' Drawing Books,
Spelling Books Me se hallan de
venta en La Revista. ,tf.
Aviso de Cuardianía.
Aviso es por ésta dado que en el úl-
timo término de !a Corte de Pruebas
sentada en y por el condado de Taos,
Estado de Nuevo Mexico, yo fui, piir el
Honorable J uez de Pruebas Jot?e V.
Córdoba, nombrado guardian de la per-
sona y propiedad de Stanley 31. Felkins,
demente, y de la persona y propiedad de
Irene Sokolowski, hija menor de de di
cha persona demente, y que me lie cali
ficado debidamente como tal guardian.
Todas las personas qu tengan cuentas
contra dicha persona demente, las pre-
sentarán á mi debidamente veriticailas.
Y todas las personas que adeuden á di
cha pereona demente, son por éstas no
tificados do pagar dichas cuentas 6 mi.
FAVETTE COOMER,
Guardian.
Enero 12, 1013.
FOLEY KIDNEY PIUS
TOR BACKACHE MQNtYS ANO ELAOflfcU
Por precios 6 información escriba á
. E. M. QUINTANA,
"EL SALVAVIDA"
Composición vegetal contra la
Tuberculosis, Asma, Oguio, lies
frió pasado, Tos y toda afección de
loa
,
Pulmones. Js un bálsamo
para los pulmones débiles y un
destructor de la ruünoma. i're
ció $1.00 por botella ó (i por $3.00.
De venta por M. ARI8PE, ( ')
Austin St., San Antonio, Texas.
RESFIOS Y TOSES DE NIÑOS SON
SERIAS
Cusido su niEo ensene síntomas de
resfrio, déle la Miel de Pino del Dr. Bell
de una vez. Actúa prontamente y evi-
ta que el resfrio sea peor" Muy Cur-
ativaCura los pulmones, afloja la mu-
cosa y fortalece el sistema. Es garan-
tizado. Solo 2ócts en la (tica. Com-
pre una botella hoy.
La Salve de Arnica de Bucklen para
lastimaduras. adv.
Toda orden por correo es inme-
diatamente atendida. Incluyan
siempre estampillas en su orden
para remitir el paquete. Hop-
kins & Manzanares! adv.
COMO CURAR UNA TOS DE
' LA GRIPPE
Toses de la grippe demandan
tratamiento inmediato. Estas
énseñan una condición seria del
sistema y sojJ1 debilitadoras. El
administrador de correos Collins,
de, Barnegat, N. i., dice: "Yo
tomé la Miel y Alquitrán de Foley
para una violenta tos de la grippe
que casi me ahogó, y menos que
media botella curó la toa." Prué-
bela. De venta por Gerson Gus
dorf. - adv.
m iEspióle! mi
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Mexico. I
In Venta
DELGADO POR AfJOS, AUMENTA Necesitamos dinero pronto y durante todo
el mes de Diciembre venderemos al COSTO
TODO NUESTRO INMENSO SURTIDO DE INVIERNO
Sobretodos, Cutes, Sweaters, para
Señoras y Hombres, Vestidos de
lana para Caballeros, Ropa inte-
rior para Señoras y Caballeros, Za-
patos, Ropa de yardaje, Sombre-
ros, etc. todo se venderá al costo.
IRAS
El caso notable del Sr. F. Gagnon.
Engorda con asombrosa
rapidez.'
"Hace elgün tiempo me encontraba
tan flato y üuiiuicrudu quo de por
íuerza tuve quo abundonar mis ocu-
paciones, llijj-- , gracilis al especifico
tíargol, parezco olio hombre. Me
lilzo aumentar 22 libras en 23 días."
"Tomando Sargol gané 10 libras en
14 días," dice la soüora Hai-i- s.
Ahora, duermo bien, digiero y
asimilo perfectardente mis comidas y
trabajo con verdadero gusto."
" Cuando centenares do señoras y
caballeros, residentes en los 48 Es-
tados de la Unión, nos comunican
voluntariamente los resultados, tan
satisfactorios que les ha producido
Sargol, haci Cndülea aumentar de 10 a
15 libras de carnes, Ud., estimado lec-
tor o bella lectora, tendré, de por
fuerza que admitir que Sargol es un
preparado de mérito. j
Muchas personas delgadas dicen;
"Daría cualquier cosa si pudiese en- -
gordar;" pero en cuanto se les dice
"usa este preparado" o "toma este
otro," contestan desilusionadas: "Yo
nací delgada y me moriré delgada."
Esto, tal vez sería verdad antes, pero
no desde que se ofrece el público el
nuevo preparado Sargol. Tomando
Sargol se han puesto gruesas muchas
personas que se habían resignado a
permanecer delgadas hasta el fin de
sus días; han engordado a pesar de
,'no tener fé en el específico,
'f Sargol se prepara en forma de pa-
stillas, fáciles de tragar. Tomando
.una después de cada comida vft Ud.
ganando carnes diariamente, empie-
cen a cubrirse los huesos' que sobre-
salen y en corto tiempo posee Ud. unícnerpo elegante y de bonitas formas.
V4. puede probar las pastillas de
Sargol y convencerse de los buenos
resultado. Desea que le enviemos
tina caja gratis?
No olviden esta Gran Venta y aprovechen
esta oportunidad ahora durante este mes,
todo debo ser vendido a cualquier preeío.
Abarrotes y Comestibles también se venden en esta
venta con gran reducción de precios. Ver es creer.
1 Lewis-Lowe.G-o
THE PLAZA STORE
BlewTaos,
ii'WSiMiiffiriritififwiTW-ifii-ifirir'iTiiTfiinrw-
